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ABSTRACT
The purpose of this project is to develop a Document Management System for three 
departments in FELDA in which the system will help users to fulfill their 
requirement and needs to manage documents in a secure and structured manner. 
These departments are Finance department, Settler & Land Plantation Department 
and Human Resource Department This system consists of scanning, storing, 
indexing, archiving, retrieval, and accessing of original documents. Document 
Management System will help users to save their time in searching document. The 
system also can prevent lost document or damage from the effects of disasters such 
as fire, flooding or human errors. In conclusion, besides providing benefit to users, 
the system will also increase productivity of Felda organization and enhances the 
efficiency of using information, communication and technology (ICT).
   xi
ABSTRAK
Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk membangunkan Sistem Pengurusan 
Dokumen bagi 3 jabatan di dalam FELDA bagi memenuhi keperluan dan kehendak 
para pengguna menguruskan dokumen-dokumen dengan selamat dan teratur. Jabatan 
tersebut adalah Jabatan Kewangan, Jabatan Peneroka & Tanah dan Jabatan Sumber 
Manusia. Sistem ini mempunyai elemen-elemen seperti mengimbas, ruang 
penyimpanan, indeks, menyimpan bagi jaga masa panjang untuk rujukan tertentu, 
mengambil semula dan mencapai dokumen-dokumen. Sistem ini akan membantu 
pengguna menjimatkan masa dalam mencari maklumat atau dokumen yang 
diperlukan pada masa tertentu. Sistem ini juga dapat mencegah dokumen-dokumen 
daripada hilang atau musnah akibat kecuaian pengguna itu sendiri atau bencana alam 
seperti kebakaran, banjir dan sebagainya.Kesimpulannya, sistem ini bukan hanya 
memberi faedah kepada para pengguna malahan juga dapat meningkatkan 
keberkesanan penggunaan teknologi informasi, komputer dan komunikasi (ICT) dan 
seterusnya meningkatkan produktiviti organisasi Felda.  
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CHAPTER 4 
SYSTEM DESIGN 
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4.1 Organizational Analysis
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4.3 User Requirement
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4.4.4 Business Process Flow Diagram
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– Payment program clears the
down payment and pays open
items due reduced by the
down payment
Clear down payment block
AP
Executive
Perform payment run
AP
Executive SAP R/3
Automatic update to GL
– Dr Inventory/ Expense Cr Vendor
– Dr Vendor  Cr Vendor down payment
– Dr Vendor Cr Bank
Post closing invoice
AP
Executive
– The system issues a warning
message that there is an
outstanding down payment.
Document Management point
Create purchase requisition
Department
Executive
– Requisitions for goods and
services can be received from
any department in thecompany
Create purchase order
Purchasing
Executive
– Requisitions must be approved
by authorized personnel
Create a down payment
posting in SKB
AP
Executive
Received the Goods or
Services and the DO
Department
Executive
– Confirms the goods and
services and sends the DO to
the Accounts Department (AP
Clerk)
Received a work-item via SAP
Mail and enter receipt of goods
and services in SKB
Department
Executive
– Match PO with vendor DO
– If  stock item,  Dr Stock, Cr GI/IR
– If fixed asset, Dr Fixed asset, Cr GI/ IR
– If expense, Dr Expense, Cr GR/ IR
AP Clerk
Scan DO and Archive in
IXOS server
– Create a workflow for the
department executive that
creates the PO and receives
the DO for goods issue
AP Clerk
Invoice is received by the
Accounting department
– AP Clerk scans the invoice
received and creates a
workflow for the AP executive
to perform invoice verification.
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Document Management point
Create/ Update an HR Master
Record
HR
Executive
Attach document to the HR
master record and save
HR
ExecutiveHR Executive
Scan personnel documents
for the master record and
Archive in IXOS server
?
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Finance Clerk
SLP Executive
HR Executive
Manage FI Document
Login
Manage Settler
Document
Finance Executive
Enter Invoice Data
«extends»
«extends»
Retrieve FI
Document
Check Invoice
«extends»
«extends»
Select Report &
Archive
Retrieve Report
«extends»
SLP Manager
View Report
Manage HR Document
«extends»
Scan HR Document &
Store
«extends»
Enter Master Data
HR Manager
Retrieve HR
Document
Scan document &
store
Post Invoice
«extends»
?
???????????????????????????????????????? ?????????????????
? ?
? ??
?
?
?
?? ???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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:user databaseLogin Interface Login validation Even logger :logactor
Actor1 Actor2
Actor3
name & password
enter
validation
get user info
log user
send log entry
user is invalid
user is invalid
SEQUENCE DIAGRAM: LOGIN
validate
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????????????
? ?
? ??
?
?
CLASS DIAGRAM: LOGIN
-Name
-Password
Top Package::User
+enter ()
+cancel ()
-UID
-Password
Top Package::Login Interface
+validate ()()
+get user info ()()
-name
-Password
Top Package::User db
+Log user ()()
-Date
-Time
-UID
Top Package::Event Log
1
0..*
?
?
????????????????????????????????????
?
?
?
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?
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?
? ?
? ??
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Store Document :Transaction Passed in Finance
Retrieved from Database:
 DMS
Any FI Documents
SEQUENCE DIAGRAM: Scan & Store Finance
Document
1. scan(Doc)
1.1 begin()
1.2 // get doc_type()
1.3 put(doc_type, recepient)
1.4 // store & archive
?
?????????????????????????????????????? ????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
-TAC Oawd
-Store Doc
Top Package::User
+select ()
+enter ()
-Store
-Scan
Top Package::Store Interface
+get doc info()
+enter()
-Doc_type
-Recepient
-Note
-Archive
Top Package::Passed in Finance
+save()
+remove()
-Doc_type
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Scan & Store
Finance Document
1
0..*
?
?
??????????????????????????????????? ????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
?
SAP Inbox :Transaction Passed in Finance
Retrieved from Database:
 DMSAny FI Documents
SEQUENCE DIAGRAM: Retrieve Finance
Document
1. check (email)
1.1 begin()
1.2 // get document()
1.3 // process invoice
1.4 get (invoice no())
1.5 search (invoice no,invoice)
1.6 // view document
[invoice doc does not exist ]
[invoice doc does exist ]
?
???????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
?
-TAC sbwp
-retrieve doc
Top Package::User
+select ()
+view ()
-Workflow
-Document
Top Package::SAP Inbox
+enter()
-Doc_type
-Description
-Note
Top Package::Passed in Finance
+save()
+remove()
-Invoice No
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Retrieve Finance
Document
1
0..*
?
????????????????????????????????????????????????????????
?
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Archive Document :Transaction Passed in SLP
Retrieved from Database:
 DMSElectonic Documents
SEQUENCE DIAGRAM: Manage SLP
Document
1. Archive (reportl)
1.1 begin()
1.2 // get SLP report()
1.3 put (Kod Syarikat,Bulan)
1.4 // archive slp report
?
????????????????????????????????? ???????????????????
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
-Report
-Archive
Top Package::User
+confirm ()
+cancel ()
-SLP Report
Top Package::Electronic Document
+get Kod Syarikat ()
+put Kod Syarikat()
-Kod Syarikat
-Bulan
-Tahun
-Kod Rancangan
-Kod Peringkat
-Larian Ujian
Top Package::Archive Document
+archive()
-Kod Syarikat
-Bulan
-Tahun
-Kod Rancangan
-Kod Peringkat
-Larian Sebenar
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Archive SLP
Document
1
0..
*
?
???????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Archive Document :Transaction Passed in SLP
Retrieved from Database:
 DMSElectonic Documents
1. Retrieve (reportl)
1.1 begin()
1.2 // get SLP report()
1.3 put (Kod Syarikat,Bulan)
1.5 // view slp report
SEQUENCE DIAGRAM: Retrieve SLP
Document
1.4 search (Kod Syarikat,Bulan)
[slp report does not exist]
[slp report does exist]
?
???????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
-TAC J6NY
-Retrieve
Top Package::User
+select ()
+cancel ()
-SLP Folder
Top Package::Electronic Document
+get Kod Syarikat ()
+put Kod Syarikat()
-Kod Syarikat
-Bulan
-Tahun
-Kod Rancangan
Top Package::Retrieve Document
+View()
-Kod Syarikat
-Bulan
-Tahun
-Kod Rancangan
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Retrieve
Document (SLP)
1
0..
*
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????????????????????????????????????????????????????
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Store Document :Transaction Passed in HR
Retrieved from Database:
 DMSAny HR Documents
SEQUENCE DIAGRAM: Scan & Store HR 
Document
1. scan(Doc)
1.1 begin()
1.2 // get doc_type()
1.3 put(doc_type, recepient)
1.4 // store & archive
?
?????????????????????????????????????? ???????????????????
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
-TAC OAWD
-Store
Top Package::User
+enter()
+cancel ()
-Store
-Scan
Top Package::HR Document
+enter()
-Personnel Number
-InfoType
-Date of Origin
Top Package::Passed in HR
+save()
+remove()
-Personnel Number
-Info Type
-Date of Origin
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Scan & Store HR 
Document
1
0..
*
?
??????????????????????????????????? ???????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
?
HR Document :Transaction Passed in Finance
Retrieved from Database:
 DMSAny HR Documents
SEQUENCE DIAGRAM: Retrieve HR 
Document
1. retrieve (docl)
1.1 begin()
1.2 // get personnel No()
1.3 get(Personnel No ())
1.4 search (personnel no,personnel)
[personnel does not exist ]
[personnel does exist ]
1.5// view document
?
??????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
?
-TAC J6NY
-retrieve doc
Top Package::User
+enter()
+view()
-personnel no
-
Top Package::HR Document
+enter()
-Doc_type
-Description
-Note
Top Package::Passed in HR
+save()
+remove()
-Personnel No
Top Package::Database
CLASS DIAGRAM: Retrieve HR 
Document
1
0..
*
?
?
???????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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4.5 Physical Design
?
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?
?
?
4.5.1 Database Design
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4.5.2 Structure Chart
?
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Login
Finance
Module
HR
Module
SLP
Module
Scanning
Image
Indexing Retrieval
AuthorizationHelp
Menu
Function
Storing
SAP, IXOS
Indexing Retrieval Archive
AuthorizationHelp
Menu
Function
SAP
Inbox
SAP-ABAP,IXOS
SAP
Inbox
Edit
Edit
Save
Save
Create
Create
Add
Add
Execute
Execute
Search
?
?
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?
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?
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4.5.3 User Interface Design
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4.6 Hardware Requirement
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4.7 Test Plan
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4.8 Summary 
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CHAPTER 5 
SYSTEM IMPLEMENTATION AND TESTING 
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5.2 User Manual for Administrator
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5.2.1 Configuration and Customization of Settler & Land Plantation & ABAP
Programming.
?
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5.2.1.1 ABAP Programming
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5.2.1.2 SLP Data need to be archived 
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CHAPTER 6 
ORGANIZATIONAL STRATEGY 
?
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6.1 Change Management
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*----------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTS200_ARC                                          * 
* Program Title: Pengiraan Hasil Bayaran Pertama Bulan - Archive       * 
* Description  : Process to archive the calculation report online.     * 
*----------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                   * 
*----------------------------------------------------------------------*
report zusts200_arc no standard page heading 
                    line-count 65 line-size 132. 
*----------------------------------------------------------------------*
* TABLES                                                               * 
*----------------------------------------------------------------------*
tables: zarc001c,  "For calculation program 
        zldmrg2,   "Jadual Maklumat Rancangan 
        zsttmpt, 
        zstthhs, 
        zldmpkt, 
        zldmblk, 
        t001.      "Kod Syarikat(input) 
*----------------------------------------------------------------------*
* INTERNAL TABLES & DATA DEFINITION 
*----------------------------------------------------------------------*
data: begin of itab occurs 0, 
        zbukrs like zsttpbp-zbukrs, 
        zregcd like zldmrg2-zregcd,  "Region 
*        zkdrgi like zsttpbp-zkdrgi,  "Rancangan ind 
*        zkdrgn like zsttpbp-zkdrgn,  "Rancangan 
      end of itab. 
data: pripar like pri_params, "Print parameters, output device 
      arcpar like arc_params, "SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
      val, 
      wa_text(40) type c. 
DATA  w_name(40) type c. 
*----------------------------------------------------------------------*
* SELECT-OPTIONS 
*----------------------------------------------------------------------*
selection-screen: begin of block b2 with frame title text-001. 
parameters:
  p_zbukrs like zldmrg2-zbukrs 
                  memory id zbukrs obligatory, 
  p_bln    like zsttmpt-zblnmu                      "bulan pemprosesan 
                  memory id zblnmu obligatory, 
  p_bayar  like zstthhs-ztrdat                      "tarikh pendahuluan 
                default sy-datum obligatory memory id zstthhs-ztrdat. 
selection-screen: uline. 
select-options:
  s_zregcd for zldmrg2-zregcd obligatory, "Region 
  s_zkdrgi for zldmrg2-zkdrgi obligatory,"Rancangan ind 
  s_zkdrgn for zldmrg2-zkdrgn obligatory,"Rancangan 
  s_zkdpkt for zldmpkt-zkdpkt,                        "Kod Peringkat 
  s_zkdpk2 for zldmpkt-zkdpk2,                        "Kod Sub Peringkat 
  s_zkdblk for zldmblk-zkdblk.                        "Kod Blok 
selection-screen: uline. 
selection-screen begin of line. 
selection-screen comment 1(31) text-010. 
parameters pa_test as checkbox default 'X'.           "Larian Ujian 
selection-screen end of line. 
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parameters:
*p_dest(8) default 'T6100_01', 
**COMMENTED OUT BY FIFI 28.12.2004 
*           p_dest  like pripar-pdest default 'T601' obligatory, 
*           p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132' obligatory. 
     p_dest  like pripar-pdest default 'T601' MODIF ID SC1, 
     p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132' MODIF ID SC1. 
selection-screen: end of block b2. 
*----------------------------------------------------------------------*
*AT SELECTION SCREEN 
*----------------------------------------------------------------------*
at selection-screen output. 
  loop at screen. 
    if screen-group1 = 'SC1'. 
      screen-input = '0'. 
      modify screen. 
    endif. 
  endloop. 
at selection-screen. 
* Check Date Parameters 
  if p_bln ne p_bayar(6). 
    message e000(zst) with 'Tarikh pendahuluan mestilah' 
                           'dalam bulan yang sama !'. 
  endif. 
  if p_bayar+6(2) lt '15'. 
    write: / 'Tarikh Pendahuluan mestilah lebih daripada 15 haribulan'. 
  endif. 
*if pa_test eq ' ' and ( p_dest eq ' ' or p_aart eq space ). 
*write:/ 'Sila masukkan 
*endif.
*----------------------------------------------------------------------*
*START OF SELECTION. 
*----------------------------------------------------------------------*
start-of-selection.
* get entries from Jadual Maklumat Rancangan base on sel screen 
  select * into corresponding fields of table itab from zldmrg2 
       where  zbukrs  =  p_zbukrs 
       and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
       and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
       and    zregcd  in s_zregcd. 
  sort itab. 
  delete adjacent duplicates from itab. 
* check the function for paarameter passing 
  perform get_print_param. 
  if pa_test = 'X'.              "Test Run 
    perform test_run. 
  else. 
    perform archive_actual_run.  "Actual Run 
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  endif. 
*----------------------------------------------------------------------*
*END OF SELECTION 
*----------------------------------------------------------------------*
end-of-selection.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
form get_print_param. 
  call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
    exporting 
*     ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_info                 = '---' 
*     ARCHIVE_MODE                 = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_text                 = '------' 
*     AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*     COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      destination                  = p_dest                 "T6100_01 
*     EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
      layout                       = p_aart                 "X_65_132' 
*     LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*     LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*     LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     MODE                         = ' ' 
*     NEW_LIST_ID                  = C_CHAR_UNKNOWN 
      no_dialog                    = 'X' 
*     RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*     REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*     SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*     PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*     SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*     USER                         = SY-UNAME 
*     DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
     DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
   importing 
      out_archive_parameters       = arcpar 
      out_parameters               = pripar 
      valid                        = val 
   exceptions 
      archive_info_not_found       = 1 
      invalid_print_params         = 2 
      invalid_archive_params       = 3 
      others                       = 4. 
* Error -- display message 
  if sy-subrc <> 0. 
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    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 
  endif. 
  if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
  else. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
  endif. 
* SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
  move 'DRAW' to arcpar-sap_object.    "SAP ArchiveLink: Object type of 
  "business object 
  move 'ZARC001C' to arcpar-ar_object. "Document type/table to update 
*  move p_dest to pripar-pdest. 
*  move p_aart to pripar-paart. 
  move '2' to pripar-armod.        "Print: Archiving mode 
  move 'X' to pripar-primm.        "Print parameters, print immediate 
  move ' ' to pripar-prrel.        "Print parameters, delete after print 
  move 'X' to pripar-prnew.        "Print parameters, new spool request 
  move sy-datum to arcpar-datum.   "SAP ArchiveLink: Archiving date 
  move sy-uname to arcpar-arcuser. "Data element for user 
  move sy-mandt to arcpar-mandant. "Client 
endform.                    " get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form test_run. 
* Checking Back Ground processes 
  if sy-batch eq space. 
    submit zusts200 
        with p_zbukrs eq p_zbukrs 
        with p_bln    eq p_bln 
        with p_bayar  eq p_bayar 
*        with s_zregcd in s_zregcd   "Region  "--FIZAHS 24112004 
        WITH S_REG    IN S_ZREGCD    "++FIZAHS 24112004 
        with s_zkdrgi in s_zkdrgi   "Rancangan ind 
        with s_zkdrgn in s_zkdrgn   "Rancangan 
        with s_zkdpkt in s_zkdpkt 
        with s_zkdpk2 in s_zkdpk2 
        with s_zkdblk in s_zkdblk 
        with pa_test  eq pa_test 
       and return. 
  else. 
    move '1' to pripar-armod.      "Print: Print Only mode 
    move ' ' to pripar-primm.      "Print parameters 
    move ' ' to pripar-prrel.      "Print parameters,del. after print 
    move 'X' to pripar-prnew.      "Print parameters, new spool request 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
        destination                  = p_dest               "T6100_01 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
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        layout                       = p_aart               "X_65_132' 
        no_dialog                    = 'X' 
     importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
     exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
    if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
    endif. 
**++fizahs 28.10.2004 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
**end fizahs 
    submit zusts200 to sap-spool 
            with p_zbukrs eq p_zbukrs 
            with p_bln    eq p_bln 
            with p_bayar  eq p_bayar 
*            with s_zregcd eq itab-zregcd   "Region 
*        with s_zregcd in s_zregcd   "Region  "--FIZAHS 24112004 
        WITH S_REG    IN S_ZREGCD    "++FIZAHS 24112004 
            with s_zkdrgi in s_zkdrgi   "Rancangan ind 
            with s_zkdrgn in s_zkdrgn   "Rancangan 
            with s_zkdpkt in s_zkdpkt 
            with s_zkdpk2 in s_zkdpk2 
            with s_zkdblk in s_zkdblk 
            with pa_test  eq pa_test 
                 spool parameters pripar 
                 archive parameters arcpar 
                 without spool dynpro 
      and return. 
  endif. 
  if sy-subrc <> 0. 
    write: / ' SY-SUBRC = ' , sy-subrc. 
    write: / ' SY-SUBRC = 4: Job scheduling terminated by user'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 8: Error in job scheduling (JOB_SUBMIT)'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 12: Error in internal number assignment'. 
  endif. 
endform.                    " test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  archive_actual_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form archive_actual_run. 
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  loop at itab. 
    concatenate sy-repid p_zbukrs p_bln itab-zregcd 
                sy-datum sy-uzeit into wa_text. 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
*         ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_info                 = 'ASR' 
        archive_mode                 = '2' 
        archive_text                 = wa_text 
*         AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*         COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DESTINATION                  = 'T601' 
*         EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
        immediately                  = 'X' 
        in_archive_parameters        = arcpar 
        in_parameters                = pripar 
*         LAYOUT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*         LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*         LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         MODE                         = '2' 
*         NEW_LIST_ID                  = 'X' 
        no_dialog                    = 'X' 
*         RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*         REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*         PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*         SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*         USER                         = SY-UNAME 
*         DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
     DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
      importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
      exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
*      if sy-subrc <> 0. 
    if val <> space. 
*        MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with pripar-paart. 
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    endif. 
**++fizahs 28.10.2004 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
**end fizahs 
    submit zusts200 to sap-spool 
            with p_zbukrs eq p_zbukrs 
            with p_bln    eq p_bln 
            with p_bayar  eq p_bayar 
*            with s_zregcd eq itab-zregcd   "Region 
*        with s_zregcd in s_zregcd   "Region  "--FIZAHS 24112004 
            WITH S_REG    IN S_ZREGCD    "++FIZAHS 24112004 
            with s_zkdrgi in s_zkdrgi   "Rancangan ind 
            with s_zkdrgn in s_zkdrgn   "Rancangan 
            with s_zkdpkt in s_zkdpkt 
            with s_zkdpk2 in s_zkdpk2 
            with s_zkdblk in s_zkdblk 
            with pa_test  eq pa_test 
            spool parameters pripar 
*              store parameters arcpar 
            archive parameters arcpar 
            without spool dynpro 
     and return. 
    if sy-subrc eq 0. 
      clear zarc001c. 
      select single * from  zarc001c 
             where  name      = sy-repid 
             and    ztahun    = p_bln(4) 
             and    zbulan    = p_bln+4(2) 
             and    zbukrs    = p_zbukrs 
             and    zregcd    = itab-zregcd. 
      if sy-subrc = 0. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      else. 
        clear zarc001c. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move p_bln(4) to zarc001c-ztahun. 
        move p_bln+4(2) to zarc001c-zbulan. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      endif. 
      message i000(zst) with 'Laporan telah diarchieve'. 
    endif. 
  endloop. 
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*----------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTP010_ARC                                          * 
* Program Title: Pengiraan Pendapatan Getah Kawasan Tambahan- Archive  * 
* Description  : Process to archive the calculation report online.     * 
*                - Paysheet Getah Kawasan Tambahan 
*----------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                   * 
*----------------------------------------------------------------------*
report zustp010_arc no standard page heading 
                    line-count 65 line-size 132. 
*----------------------------------------------------------------------*
* TABLES                                                               * 
*----------------------------------------------------------------------*
tables: zarc001c,  "For calculation program 
        zldmrg2,   "Jadual Maklumat Rancangan 
        zldmpkt, 
        zldmblk, 
        zsttpbn, 
        t001.      "Kod Syarikat(input) 
*----------------------------------------------------------------------*
* INTERNAL TABLES & DATA DEFINITION 
*----------------------------------------------------------------------*
data: begin of itab occurs 0, 
        zbukrs like zsttpbp-zbukrs, 
        zregcd like zldmrg2-zregcd,  "Region 
*        zkdrgi like zsttpbp-zkdrgi,  "Rancangan ind 
*        zkdrgn like zsttpbp-zkdrgn,  "Rancangan 
      end of itab. 
data: pripar like pri_params, "Print parameters, output device 
      arcpar like arc_params, "SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
      val, 
      wa_text(40) type c. 
DATA  w_name(40) type c. 
*----------------------------------------------------------------------*
* SELECT-OPTIONS 
*----------------------------------------------------------------------*
selection-screen: begin of block b2 with frame title text-001. 
* Selection Parameters 
parameters:     p_zbnppp like zsttpbn-zbnppp default sy-datum(6) 
                              obligatory. 
parameters:     p_test default 'X' as checkbox, " Simulation Run 
                p_trac default ' '  no-display. " Trace Processing 
selection-screen: uline. 
parameters:     p_zbukrs  like zsttpbn-zbukrs memory id buk 
                              obligatory. 
select-options: s_zregcd for zldmrg2-zregcd, " Region 
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                s_zkdrgi for zldmrg2-zkdrgi, " Rancangan Indicator 
                s_zkdrgn for zldmrg2-zkdrgn, " Rancangan 
                s_zkdpkt for zldmpkt-zkdpkt, " Peringkat 
                s_zkdpk2 for zldmpkt-zkdpk2, " Peringkat (Sub) 
                s_zkdblk for zldmblk-zkdblk, " Blok 
                s_zsetid for zsttpbn-zsetid. 
parameters:     p_tpul  as checkbox. " Pulangan 
selection-screen: uline. 
selection-screen begin of line. 
selection-screen end of line. 
parameters:
*p_dest(8) default 'T6100_01', 
           p_dest  like pripar-pdest default 'T601' MODIF ID SC1, 
           p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132' MODIF ID SC1. 
selection-screen: end of block b2. 
*----------------------------------------------------------------------*
*AT SELECTION SCREEN 
*----------------------------------------------------------------------*
at selection-screen OUTPUT. 
  loop at screen. 
    if screen-group1 = 'SC1'. 
      screen-input = '0'. 
      modify screen. 
    endif. 
  endloop. 
*----------------------------------------------------------------------*
*START OF SELECTION. 
*----------------------------------------------------------------------*
start-of-selection.
* get entries from Jadual Maklumat Rancangan base on sel screen 
  select * into corresponding fields of table itab from zldmrg2 
       where  zbukrs  =  p_zbukrs 
       and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
       and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
       and    zregcd  in s_zregcd. 
  sort itab. 
  delete adjacent duplicates from itab. 
* check the function for parameter passing 
  perform get_print_param. 
  if p_test = 'X'.              "Test Run 
    perform test_run. 
  else. 
    perform archive_actual_run.  "Actual Run 
  endif. 
*----------------------------------------------------------------------*
*END OF SELECTION 
*----------------------------------------------------------------------*
end-of-selection.
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*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
form get_print_param. 
  call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
    exporting 
*     ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_info                 = '---' 
*     ARCHIVE_MODE                 = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_text                 = '------' 
*     AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*     COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      destination                  = p_dest                 "T6100_01 
*     EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
      layout                       = p_aart                 "X_65_132' 
*     LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*     LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*     LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     MODE                         = ' ' 
*     NEW_LIST_ID                  = C_CHAR_UNKNOWN 
      no_dialog                    = 'X' 
*     RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*     REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*     SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*     PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*     SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*     USER                         = SY-UNAME 
*     DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
      DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
   importing 
      out_archive_parameters       = arcpar 
      out_parameters               = pripar 
      valid                        = val 
   exceptions 
      archive_info_not_found       = 1 
      invalid_print_params         = 2 
      invalid_archive_params       = 3 
      others                       = 4. 
* Error -- display message 
  if sy-subrc <> 0. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 
  endif. 
  if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
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  else. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
  endif. 
* SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
  move 'DRAW' to arcpar-sap_object.    "SAP ArchiveLink: Object type of 
  "business object 
  move 'ZARC001C' to arcpar-ar_object. "Document type/table to update 
*  move p_dest to pripar-pdest. 
*  move p_aart to pripar-paart. 
  move '2' to pripar-armod.        "Print: Archiving mode 
  move 'X' to pripar-primm.        "Print parameters, print immediate 
  move ' ' to pripar-prrel.        "Print parameters, delete after print 
  move 'X' to pripar-prnew.        "Print parameters, new spool request 
  move sy-datum to arcpar-datum.   "SAP ArchiveLink: Archiving date 
  move sy-uname to arcpar-arcuser. "Data element for user 
  move sy-mandt to arcpar-mandant. "Client 
endform.                    " get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form test_run. 
* Checking Back Ground processes 
  if sy-batch eq space. 
    submit zustp010 
       with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
       with p_test eq p_test      " Simulation Run 
       with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
       with p_zbukrs eq p_zbukrs 
       with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
       with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
       with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
       with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
       with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
       with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
       with s_zsetid in s_zsetid 
       with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
      and return. 
  else. 
    move '1' to pripar-armod.      "Print: Print Only mode 
    move ' ' to pripar-primm.      "Print parameters 
    move ' ' to pripar-prrel.      "Print parameters,del. after print 
    move 'X' to pripar-prnew.      "Print parameters, new spool request 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
        destination                  = p_dest               "T6100_01 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
        layout                       = p_aart               "X_65_132' 
        no_dialog                    = 'X' 
     importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
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     exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
    if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
    endif. 
**++fizahs 22.10.2004 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
**end fizahs 
    submit zustp010 to sap-spool 
       with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
       with p_test eq p_test      " Simulation Run 
       with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
       with p_zbukrs eq p_zbukrs 
       with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
       with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
       with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
       with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
       with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
       with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
       with s_zsetid in s_zsetid 
       with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
            spool parameters pripar 
            archive parameters arcpar 
            without spool dynpro 
      and return. 
  endif. 
  if SY-SUBRC <> 0. 
    write: / ' SY-SUBRC = ' , SY-SUBRC. 
    write: / ' SY-SUBRC = 4: Job scheduling terminated by user'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 8: Error in job scheduling (JOB_SUBMIT)'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 12: Error in internal number assignment'. 
  endif. 
endform.                    " test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  archive_actual_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form archive_actual_run. 
  loop at itab. 
    concatenate sy-repid p_zbukrs p_zbnppp itab-zregcd 
                sy-datum sy-uzeit into wa_text. 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
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      exporting 
*         ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_info                 = 'ASR' 
        archive_mode                 = '2' 
        archive_text                 = wa_text 
*         AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*         COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DESTINATION                  = 'T601' 
*         EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
        immediately                  = 'X' 
        in_archive_parameters        = arcpar 
        in_parameters                = pripar 
*         LAYOUT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*         LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*         LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         MODE                         = '2' 
*         NEW_LIST_ID                  = 'X' 
        no_dialog                    = 'X' 
*         RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*         REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*         PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*         SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*         USER                         = SY-UNAME 
*         DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
          DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
      importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
      exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
*      if sy-subrc <> 0. 
    if val <> space. 
*        MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with pripar-paart. 
    endif. 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
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    submit zustp010 to sap-spool 
      with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
      with p_test eq p_test      " Simulation Run 
      with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
      with p_zbukrs eq p_zbukrs 
      with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
      with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
      with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
      with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
      with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
      with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
      with s_zsetid in s_zsetid 
      with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
            spool parameters pripar 
*              store parameters arcpar 
            archive parameters arcpar 
            without spool dynpro 
     and return. 
    if sy-subrc eq 0. 
      clear zarc001c. 
      select single * from  zarc001c 
             where  name      = sy-repid 
             and    ztahun    = p_zbnppp(4) 
             and    zbulan    = p_zbnppp+4(2) 
             and    zbukrs    = p_zbukrs 
             and    zregcd    = itab-zregcd. 
      if sy-subrc = 0. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      else. 
        clear zarc001c. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move p_zbnppp(4) to zarc001c-ztahun. 
        move p_zbnppp+4(2) to zarc001c-zbulan. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      endif. 
      message i000(zst) with 'Laporan telah di archieve'. 
    endif. 
  endloop. 
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*----------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTP030_ARC                                          * 
* Program Title: Pengiraan Dividen Kepala Sawit - Archive              * 
* Description  : The purpose of this Program :-                        * 
*                This program will update the the following table:     * 
*                This program will update the the following table:     * 
*                   1) ZSTTPB2 - Paysheet Header Info.                 * 
*                   2) ZSTTPBN - Paysheet items                        * 
*                   3) ZSTTSDM - Paysheet Balance/Summary              * 
*                The main input is come from the following table:      * 
*                   1) ZSTTSMD - Monthly Income/Deduction.             * 
*                   2) ZSTTSDM - Rumsan Pendapatan/Potongan            * 
* This Program can be run many times in simulation mode. It always     * 
* update  table ZSTTPBP and ZSTTPBN in this mode.                      * 
* The actual run can be run only once, it will update the balance      * 
* in the paysheet balance in table ZSTTSDM.                            * 
*----------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                   * 
*----------------------------------------------------------------------*
report  zustp030_arc no standard page heading 
        line-size 132  line-count 65. 
*----------------------------------------------------------------------*
* TABLES                                                               * 
*----------------------------------------------------------------------*
tables: zarc001c,  "For calculation program 
        zldmrg2,   "Jadual Maklumat Rancangan 
        zsttpbn,   "Jadual Bulan Penyata Pendapatan Peneroka Diproses 
        zldmpkt,   "Jadual Maklumat Peringkat 
        zldmblk.   "Jadual Maklumat Blok 
*----------------------------------------------------------------------*
* INTERNAL TABLES & DATA DEFINITION 
*----------------------------------------------------------------------*
data: begin of itab occurs 0, 
        zbukrs like zsttnbf-zbukrs, 
        zregcd like zldmrg2-zregcd, "Region Code 
*        zkdrgi like zsttpbp-zkdrgi,  "Rancangan ind 
*        zkdrgn like zsttpbp-zkdrgn,  "Rancangan 
   end of itab. 
data: pripar like pri_params, "Print parameters, output device 
      arcpar like arc_params, "SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
      val, 
      wa_text(40) type c. 
DATA  w_name(40) type c. 
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*----------------------------------------------------------------------*
* SELECT-OPTIONS 
*----------------------------------------------------------------------*
parameters:     p_zbnppp like zsttpbn-zbnppp default sy-datum(6) 
                              obligatory. 
parameters:     p_test default 'X' as checkbox, " Simulation Run 
                p_trac default ' '  no-display. " Trace Processing 
selection-screen: uline. 
parameters:     p_zbukrs  like zsttpbn-zbukrs memory id buk 
                              obligatory. 
select-options: s_zregcd for zldmrg2-zregcd 
                             , " Region 
                s_zkdrgi for zldmrg2-zkdrgi, " Rancangan Indicator 
                s_zkdrgn for zldmrg2-zkdrgn, " Rancangan 
                s_zkdpkt for zldmpkt-zkdpkt, " Peringkat 
                s_zkdpk2 for zldmpkt-zkdpk2, " Peringkat (Sub) 
                s_zkdblk for zldmblk-zkdblk. " Blok 
selection-screen: skip. 
parameters:
*p_dest(8) default 'T6100_01', 
     p_dest  like pripar-pdest default 'T601' MODIF ID SC1, 
     p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132' MODIF ID SC1. 
*selection-screen end of line. 
*----------------------------------------------------------------------*
*AT SELECTION SCREEN 
*----------------------------------------------------------------------*
at selection-screen output. 
  loop at screen. 
    if screen-group1 = 'SC1'. 
      screen-input = '0'. 
      modify screen. 
    endif. 
  endloop. 
*----------------------------------------------------------------------*
*START OF SELECTION. 
*----------------------------------------------------------------------*
start-of-selection.
* get entries from Jadual Maklumat Rancangan base on sel screen 
  select * into corresponding fields of table itab from zldmrg2 
       where  zbukrs  =  p_zbukrs 
       and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
       and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
       and    zregcd  in s_zregcd. 
  sort itab. 
  delete adjacent duplicates from itab. 
* check the function for parameter passing 
  perform get_print_param. 
  if p_test = 'X'.              "Test Run 
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    perform test_run. 
  else. 
    perform archive_actual_run.  "Actual Run 
  endif. 
*----------------------------------------------------------------------*
*END OF SELECTION 
*----------------------------------------------------------------------*
end-of-selection.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*  -->  p1        text 
*  <--  p2        text 
*----------------------------------------------------------------------*
form get_print_param. 
  call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
*     ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_info                 = '---' 
*     ARCHIVE_MODE                 = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_text                 = '------' 
*     AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*     COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        destination                  = p_dest               "T6100_01 
*     EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
        layout                       = p_aart               "X_65_132' 
*     LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*     LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*     LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     MODE                         = ' ' 
*     NEW_LIST_ID                  = C_CHAR_UNKNOWN 
        no_dialog                    = 'X' 
*     RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*     REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*     SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*     PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*     SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*     USER                         = SY-UNAME 
*     DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
      DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
     importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
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        valid                        = val 
     exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
* Error -- display message 
  if sy-subrc <> 0. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 
  endif. 
  if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
  else. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
  endif. 
* SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
  move 'DRAW' to arcpar-sap_object.    "SAP ArchiveLink: Object type of 
  "business object 
  move 'ZARC001C' to arcpar-ar_object. "Document type/table to update 
*  move p_dest to pripar-pdest. 
*  move p_aart to pripar-paart. 
  move '2' to pripar-armod.        "Print: Archiving mode 
  move 'X' to pripar-primm.        "Print parameters, print immediate 
  move ' ' to pripar-prrel.        "Print parameters, delete after print 
  move 'X' to pripar-prnew.        "Print parameters, new spool request 
  move sy-datum to arcpar-datum.   "SAP ArchiveLink: Archiving date 
  move sy-uname to arcpar-arcuser. "Data element for user 
  move sy-mandt to arcpar-mandant. "Client 
endform.                    " get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*  -->  p1        text 
*  <--  p2        text 
*----------------------------------------------------------------------*
form test_run. 
* Checking Back Ground processes 
  if sy-batch eq space. 
    submit zustp030 
          with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Penyata 
          with p_test   eq p_test    " Simulation Run 
          with p_zbukrs eq p_zbukrs  " Kod Syarikat 
          with s_zregcd in s_zregcd  " Kod Region / Wilayah 
          with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Indikator Rancangan 
          with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Kod Rancangan 
          with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Kod Peringkat 
          with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Kod Sub Peringkat 
          with s_zkdblk in s_zkdblk  " Kod Blok 
          and return. 
  else. 
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    move '1' to pripar-armod.      "Print: Print Only mode 
    move ' ' to pripar-primm.      "Print parameters 
    move ' ' to pripar-prrel.      "Print parameters,del. after print 
    move 'X' to pripar-prnew.      "Print parameters, new spool request 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
        destination                  = p_dest               "T6100_01 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
        layout                       = p_aart               "X_65_132' 
        no_dialog                    = 'X' 
     importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
     exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
    if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
    endif. 
**++fizahs 22.10.2004 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
**end fizahs 
*    submit zustp030 to sap-spool 
*          with p_zbukrs eq p_zbukrs  " Kod Syarikat 
*          with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Pemprosesan (MM/YYYY) 
*          with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Kod Rancangan Indicator 
*          with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Kod Rancangan 
*          with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Kod Peringkat 
*          with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Kod Sub Peringkat 
*          with p_test eq p_test      " Simulation Run 
    submit zustp030 to sap-spool 
          with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Penyata 
          with p_test   eq p_test    " Simulation Run 
          with p_zbukrs eq p_zbukrs  " Kod Syarikat 
          with s_zregcd in s_zregcd  " Kod Region / Wilayah 
          with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Indikator Rancangan 
          with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Kod Rancangan 
          with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Kod Peringkat 
          with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Kod Sub Peringkat 
          with s_zkdblk in s_zkdblk  " Kod Blok 
                spool parameters pripar 
                archive parameters arcpar 
                without spool dynpro 
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          and return. 
  endif. 
  if sy-subrc <> 0. 
    write: / ' SY-SUBRC = ' , sy-subrc. 
    write: / ' SY-SUBRC = 4: Job scheduling terminated by user'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 8: Error in job scheduling (JOB_SUBMIT)'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 12: Error in internal number assignment'. 
  endif. 
endform.                    " test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  archive_actual_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*  -->  p1        text 
*  <--  p2        text 
*----------------------------------------------------------------------*
form archive_actual_run. 
  loop at itab. 
    concatenate sy-repid p_zbukrs p_zbnppp itab-zregcd 
                sy-datum sy-uzeit into wa_text. 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
*         ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_info                 = 'ASR' 
        archive_mode                 = '2' 
        archive_text                 = wa_text 
*         AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*         COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DESTINATION                  = 'T601' 
*         EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
        immediately                  = 'X' 
        in_archive_parameters        = arcpar 
        in_parameters                = pripar 
*         LAYOUT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*         LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*         LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         MODE                         = '2' 
*         NEW_LIST_ID                  = 'X' 
        no_dialog                    = 'X' 
*         RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*         REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*         PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*         SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
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*         TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*         USER                         = SY-UNAME 
*         DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
      DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
      importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
      exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
*      if sy-subrc <> 0. 
    if val <> space. 
*        MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with pripar-paart. 
    endif. 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
    submit zustp030 to sap-spool 
      with p_zbukrs eq p_zbukrs  " Kod Syarikat 
      with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Pemprosesan (MM/YYYY) 
      with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Kod Rancangan Indicator 
      with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Kod Rancangan 
      with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Kod Peringkat 
      with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Kod Sub Peringkat 
      with p_test eq p_test      " Simulation Run 
                spool parameters pripar 
*              store parameters arcpar 
            archive parameters arcpar 
            without spool dynpro 
     and return. 
    if sy-subrc eq 0. 
      clear zarc001c. 
      select single * from  zarc001c 
             where  name      = sy-repid 
             and    ztahun    = p_zbnppp(4) 
             and    zbulan    = p_zbnppp+4(2) 
             and    zbukrs    = p_zbukrs 
             and    zregcd    = itab-zregcd. 
      if sy-subrc = 0. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      else. 
        clear zarc001c. 
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        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move p_zbnppp(4) to zarc001c-ztahun. 
        move p_zbnppp+4(2) to zarc001c-zbulan. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      endif. 
      message i000(zst) with 'Laporan telah diarchive'. 
    endif. 
  endloop. 
*----------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTS030                                              * 
* Program Title: Pengiraan Hasil Pertama Bulan                         * 
* Title Lama   : Pengiraan Pendahuluan Tunai Sawit                     * 
* Description  : To Process the calculation of the Pendahuluan Tunai   * 
*                To be Paid to every Settler for Sawit Scheme.         * 
*----------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                   * 
*----------------------------------------------------------------------*
report zusts200 no standard page heading line-count 65 line-size 132. 
constants: c_zjstnm(2) value 'KS', " Kelapa Sawit 
*           c_zdfxco_b like zstcrup-zdfxco value 'SPTBLK02', 
*           c_zdfxco_i like zstcrup-zdfxco value 'SPTIND01', 
           pcode like zbcccfg-zscode value 'ZSTPT', 
           pcode1 like zbcccfg-zscode value 'ZSTPM', 
           c_kws(1) value 'U'. 
* List Of Used Tables (Input) 
tables: zldmrg2, " Maklumat Rancangan 
        zldmpkt, " Maklumat Peringkat 
        zldmblk, " Maklumat Blok 
        zstthhs, " Hasil Harian Sawit. 
        zsttkpb, " Kadar Kos Pengangkutan BTB. (input) 
        zsttsmd, " Potongan Bulanan 
        zldmlot, " Lot Master 
        zstmset, " Settler Master 
        zsttmpt, 
        zldcreg, 
        zbcccfg, 
        zstkptd, 
        t001.    " Kod Syarikat(input) 
* List Of Used Tables (Output) 
tables: zsttphg. " Pendahuluan 
* Internal table for Master Data 
data:
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*      i_rg2 like zldmrg2 occurs 0 with header line, 
      i_pkt like zldmpkt occurs 0 with header line, 
      i_blk like zldmblk occurs 0 with header line. 
data:       begin of i_rg2 occurs 0, 
              zbukrs like zldmrg2-zbukrs, 
              zregcd like zldmrg2-zregcd, 
              zkdrgi like zldmrg2-zkdrgi, 
              zkdrgn like zldmrg2-zkdrgn, 
              znmrgn like zldmrg2-znmrgn, 
           end of i_rg2. 
data :      i_mpt like zsttmpt occurs 0 with header line. " Kadar 
data :   ws_pec like zsttmpt-zperct, 
      ws_max like zsttmpt-znilai. 
* Internal Table for Table ZSTTPHG Update 
data: i_phg like zsttphg occurs 0 with header line. " Pend. Harian 
data  ws_mnam type char40. 
data  ws_title like sy-title. 
data  ws_val2 like  dd07v-domvalue_l. 
* Internal Table for Table ZSTKPTD Update 
*data : ikptd like zstkptd occurs 0 with header line. 
* List Of Settler For reporting (For each Rancangan) 
* Nilai_ind = Nilai Bersih    (System Individu) 
*           = Nilai Bersih / Jumlah Peneroka (Sistem Blk) 
data: begin of i_res occurs 0, 
        zkdpkt type zkdpkt, 
        zkdpk2 type zkdpk2, 
        zkdblk type zkdblk, 
        zsetid type zsetid, 
        zsname type zsname, 
        berat_hasil   type p decimals 2, 
        nilai_kasar   type p decimals 2, 
        nilai_potong  type p decimals 2, 
        nilai_bersih  type p , 
        nilai_bayaran type p decimals 2, 
        nilai_ind     type p decimals 2, 
        max_nil       type p decimals 2, 
        mbb           type p decimals 2, 
        cash          type p decimals 2, 
      end of i_res. 
data: begin of isum occurs 0, 
        zbukrs like zsttphg-zbukrs, 
        zregcd like zldmrg2-zregcd, 
        berat_hasil   type p decimals 2, 
        nilai_kasar   type p decimals 2, 
        nilai_potong  type p decimals 2, 
        nilai_bersih  type p , 
        nilai_bayaran type p decimals 2, 
        nilai_ind     type p decimals 2, 
        max_nil       type p decimals 2, 
        mbb           type p decimals 2, 
        cash          type p decimals 2, 
      end of isum. 
* Internal table ZSTTHHS - Hasil Harian Sawit 
data : begin of i_hhs occurs 0, 
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         zparas like zstthhs-zparas, 
         zbbuln like zstthhs-zbbuln, 
*         zmlcod like zstthhs-zmlcod, " Mill Code 
         zntton like zstthhs-zntton, " Berat 
         zyival like zstthhs-zyival, " Nilai 
       end of i_hhs. 
* Load Deduction From SMD 
data: begin of i_smd occurs 0, 
       zpenpo like zsttsmd-zpenpo, 
       zddeco like zsttsmd-zddeco, 
       zblnmu like zsttsmd-zblnmu, 
       zjlhpo like zsttsmd-zjlhpo, 
       zjenki like zsttsmd-zjenki, 
      end of i_smd. 
* List of Settlers In The Blok 
data: begin of i_lot occurs 0, 
        zsetid like zldmlot-zsetid, " = Space for Block System 
        zlslot like zldmlot-zlslot, " Luas Lot / Luas Lot 
      end of i_lot. 
data: i_lot2 like i_lot occurs 0 with header line. 
* Variables 
data: ws_tabix like sy-tabix. " Internal Table Counter 
data: ws_key like zstskey. 
data: ws_paras.   " 3 Blok / 4 Individu 
data: ws_zidmhn like zstkptd-zidmhn, 
      p_start like zstthhs-ztrdat, 
      p_last  like zstthhs-ztrdat. 
* Title of Third line. 
data  ws-titleline3 like sy-title. 
data: ws_thawal(10), " Date 
      wa_trhakhir(10). " Date ws_thawal. 
data  pa_bln type zbbuln. 
data: ws_zstpen. " Indicator 
data  ws_max_ccfg like zbcccfg-zvalue.. 
data  ws_pec_ccfg like zbcccfg-zvalue.. 
*     For Debuging Set this field to 'X' after actual run 
* Selection screen 
selection-screen: begin of block b2 with frame title text-001. 
parameters: p_zbukrs like zldmrg2-zbukrs memory id zbukrs obligatory, 
            p_bln    like zsttmpt-zblnmu memory id zblnmu obligatory, 
            p_bayar  like zstthhs-ztrdat default sy-datum obligatory 
memory id               zstthhs-ztrdat. 
selection-screen: uline. 
select-options:
            s_reg for zldmrg2-zregcd, 
            s_zkdrgi for zldmrg2-zkdrgi obligatory memory id zkdrgi, 
            s_zkdrgn for zldmrg2-zkdrgn obligatory memory id zkdrgn, 
            s_zkdpkt for zldmpkt-zkdpkt, 
            s_zkdpk2 for zldmpkt-zkdpk2, 
            s_zkdblk for zldmblk-zkdblk. 
selection-screen: uline. 
*parameters: p_start  like sy-datum, 
*            p_last   like sy-datum , 
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*            p_bayar  like sy-datum default sy-datum. 
selection-screen begin of line. 
selection-screen comment 1(31) text-010. 
parameters pa_test as checkbox default 'X'. 
selection-screen end of line. 
selection-screen: end of block b2. 
at selection-screen. 
  perform check_paydt. 
* Initialization 
initialization.
*  p_start = sy-datum. 
*  p_start+6(2) = '01'. 
*  p_last = sy-datum. 
*  p_last+6(2) = '15'. 
* Start Of Selection 
start-of-selection.
* Set Report Title 
*  write: p_start to ws_thawal. 
*  write: p_last  to wa_trhakhir. 
  call function 'Z_GET_MONTH_NAME' 
       exporting 
            bulanyyyymm   = p_bln 
            long_or_short = 'L' 
       importing 
            output        = ws_mnam. 
*  concatenate  'Bagi' ws_mnam into sy-title separated by ' '. 
  concatenate 'Bagi Hasil' ws_mnam 
   into ws-titleline3 separated by space. 
  if pa_test eq space. 
    concatenate ws-titleline3 '- Larian Sebenar' 
        into ws-titleline3 separated by space. 
  else. 
    concatenate ws-titleline3 '- Larian Ujian' 
        into ws-titleline3 separated by space. 
  endif. 
* Read Company Code 
  select single * from  t001 where  bukrs = p_zbukrs. 
* Read ZBCCCFG to get vendor code 
  clear zbcccfg. 
  select single * from zbcccfg where zscode = pcode. 
  ws_pec_ccfg = zbcccfg-zvalue. 
  clear zbcccfg. 
  select single * from zbcccfg where zscode = pcode1. 
  ws_max_ccfg = zbcccfg-zvalue. 
* Check Date Parameters 
  if p_bln ne p_bayar(6). 
    write: / 'Tarikh Mestilah mula dan Akhir mestilah dalam', 
              'bulan yang sama !'. 
    exit. 
  endif. 
*  if p_bayar lt sy-datum. 
*    write: / 'Tarikh Bayaran mestilah hari ini atau', 
*             'tarikh yang akan datang !'. 
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*    exit. 
*  endif. 
  if p_bayar+6(2) lt '15'. 
    write: / 'Tarikh Pendahuluan mestilah lebih daripada 15 haribulan'. 
    exit. 
  endif. 
  p_start+0(6) = p_bln. 
  p_start+6(2) = '01'. 
  p_last+0(6)  = p_bln. 
  p_last+6(2)  = '15'. 
* Load all Rancangan Codes for processing 
  select * from zldmrg2 
  into corresponding fields of table i_rg2 
     where  zbukrs eq t001-bukrs 
       and  zkdrgi in s_zkdrgi 
       and  zkdrgn in s_zkdrgn 
       and  zregcd in s_reg 
       and  zzstat eq space. 
* Proses All Rgn 
  sort i_rg2. 
  clear i_rg2. 
  loop at i_rg2. 
*   Check Rancangan - Authorization 
    move-corresponding i_rg2 to ws_key. 
    call function 'ZSLP_AUTH_ERROR_MSG' 
         exporting 
              import = ws_key 
              ztxact = '50'. 
*   Proses One Rancangan 
    perform proses_rgn. 
    at end of zregcd. 
      read table isum with key zbukrs = i_rg2-zbukrs 
                               zregcd = i_rg2-zregcd. 
      if sy-subrc = 0. 
        uline. 
        perform print_total1 using 'Jumlah Wilayah:'. 
      endif. 
    endat. 
    at last. 
      clear isum. 
      loop at isum. 
        at end of zbukrs. 
          sum. 
          uline. 
          perform print_total1 using 'Jumlah Keseluruhan:'. 
        endat. 
      endloop. 
    endat. 
  endloop. 
*  To print the standard footer and page numbering 
  perform report_footer in program zzbctpge using sy-linsz. 
  perform page_total    in program zzbctpge using ' ' sy-linsz. 
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*---------------------------------------------------------------------*
*       TOP-OF-PAGE                                                   * 
*---------------------------------------------------------------------*
top-of-page.
  perform report_header in program zzbctpge 
        using ' ' sy-linsz sy-cprog t001-butxt sy-title ws-titleline3. 
  clear zldcreg. 
  select single zregtx from zldcreg into zldcreg-zregtx 
  where zbukrs = i_rg2-zbukrs 
  and   zregcd = i_rg2-zregcd. 
  write: / 'Kod Wilayah       :', i_rg2-zregcd,(50) zldcreg-zregtx. 
  write: / 'Kod Rancangan     :',  i_rg2-zkdrgi no-gap, 
                                   i_rg2-zkdrgn, (50) i_rg2-znmrgn. 
  write: / 'Peringkat         :',  i_blk-zkdpkt, i_blk-zkdpk2. 
  write: / 'Blok              :',  i_blk-zkdblk. 
  if i_blk-zjsblk = '2'. 
    write: '(Jenis Blok = 2)'. 
  else. 
    write: '(Jenis Blok = 3)'. 
  endif. 
  write: 95 'Pendahuluan Pada:', p_bayar. 
  uline. 
*  if i_blk-zjsblk = '3'. 
  write: /68(12) 'Jumlah ', (12) 'Nilai ', 
             (12) ' Nilai', (12) ' ', (12) ' '. 
  write:  /68(12) 'Hasil ', (12) 'Pecahan ', 
             (12) 'Bayaran ', (12) 'Catatan ', (12) ' '. 
  write: / 'No   K/P Peneroka      Nama'. 
  write:  68(12) ' ', (12) ' ', 
             (12) '(RM) ', (12) ' ', (12) ' '. 
  uline. 
*  endif. 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  proses_rgn 
*&---------------------------------------------------------------------*
form proses_rgn. 
  clear:   i_res, i_phg. 
  refresh: i_res, i_phg. 
* Read ZLDMPKT 
  refresh i_pkt. 
  select * from zldmpkt appending 
    corresponding fields of table i_pkt 
      where  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
        and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
        and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
        and  zkdpkt in s_zkdpkt 
        and  zkdpk2 in s_zkdpk2 
        and  zjstnm = c_zjstnm 
        and  zindpt = space 
        and  zzstat eq space. 
  check sy-subrc eq 0. 
  sort i_pkt. 
* Copy Kadar Pengangkutan BTB for each Rancangan for all 
* Level (1) Rancangan  (2) Peringkat  (3) Blok 
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  refresh i_mpt. 
  select * from zsttmpt appending table i_mpt 
         where  zparas  = '1' 
           and  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
           and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
           and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
           and  zblnmu  le p_bln 
           and  zerend  ge p_bln 
           and  zzstat  eq space. 
  select * from zsttmpt appending table i_mpt 
         where  zparas  = '2' 
           and  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
           and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
           and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
             and  zblnmu  le p_bln 
           and  zerend  ge p_bln 
           and  zzstat  eq space. 
  select * from zsttmpt appending table i_mpt 
         where  zparas  = '3' 
           and  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
           and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
           and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
            and  zblnmu  le p_bln 
           and  zerend  ge p_bln 
          and  zzstat  eq space. 
  sort i_mpt by zparas zbukrs zkdrgi 
       zkdrgn zkdpkt zkdpk2 zkdblk  ascending 
       zblnmu descending. 
* Proses all selected Blok in the Scheme 
  refresh i_blk. 
  select * from zldmblk appending 
     corresponding fields of table i_blk 
     for all entries in i_pkt 
         where zbukrs = i_rg2-zbukrs 
           and zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
           and zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
           and zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
           and zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
           and zkdblk in s_zkdblk 
           and zjskws = c_kws 
           and zzstat eq space. 
  sort i_blk. 
* Prosess All seleted Peringkat 
  clear i_pkt. 
  loop at i_pkt. 
*   Proses All Blok 
    clear i_blk. 
    loop at i_blk 
      where zbukrs = i_pkt-zbukrs 
        and zkdrgi = i_pkt-zkdrgi 
        and zkdrgn = i_pkt-zkdrgn 
        and zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
        and zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2. 
      perform proses_blok. 
    endloop. " i_blk 
  endloop.   " i_pkt 
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* Produce Report for each Rancangan 
  perform produce_report. 
* Perform Actual Update for each Rancangan 
  if pa_test = ' '. 
    modify zsttphg from table i_phg. 
*    modify zstkptd from table ikptd. 
    commit work. 
  endif. 
endform.                    " proses_rgn 
*---------------------------------------------------------------------*
*       FORM proses_blok                                              * 
*---------------------------------------------------------------------*
form proses_blok. 
* Sistem Individu - Terima Hakmilik. 
  if i_blk-zjsblk = '3' or  i_blk-zjsblk = '5'. 
    ws_paras = '4'. 
    perform proses_blk3. 
* Blok Sistem - Belum Terima Hakmilik. 
  elseif i_blk-zjsblk = '2'. 
    ws_paras = '3'. 
    perform proses_blk2. 
* Blok Sistem - Sudah Terima Hakmilik. 
  elseif i_blk-zjsblk = '4'. 
    ws_paras = '3'. 
    perform proses_blk2. 
  endif. 
endform.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  proses_blk3 
*&---------------------------------------------------------------------*
form proses_blk3. 
* Read Lot Data 
  perform read_lot_data. 
* Proses all settler-id 
  clear i_lot. 
  loop at i_lot. 
    clear i_res. 
*   Read Hasil Info 
    perform read_deduction_and_hasil. 
    check not i_res-nilai_potong is initial. 
    perform move_2_phg. 
  endloop.  "i_lot 
endform.                    " proses_blk3 
*&---------------------------------------------------------------------*
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*&      Form  proses_blk2 
*&---------------------------------------------------------------------*
form proses_blk2. 
  data: ws_bil_set like sy-index. " Bil Peneroka 
  clear i_res. 
* Proses Per Blok (Clear i_lot) 
  i_lot-zsetid = space.                       " No ID for Blok 
  i_lot-zlslot = i_blk-zldltp + i_blk-zldltf. " Luas Blok 
* Read Hasil Info 
  perform read_deduction_and_hasil. 
  check not i_res-nilai_potong is initial. 
* Deduction Calculation 
*  perform calculate_deduction using c_zdfxco_b. 
* Read Lot Data 
  perform read_lot_data. 
* Get Jumlah Peneroka 
  describe table i_lot lines ws_bil_set. 
  check ws_bil_set gt 0. 
* Get Value based On table 
* The check Value is based on the Pro-rate value by total 
* number of settler in the blok. 
  i_res-nilai_potong = i_res-nilai_potong / ws_bil_set. 
  if not ws_max is initial. 
    if i_res-nilai_potong gt ws_max. 
      i_res-nilai_potong = ws_max. 
      i_res-max_nil = ws_max. 
    endif. 
  else. 
    if i_res-nilai_potong gt ws_max_ccfg. 
      i_res-nilai_potong = ws_max_ccfg. 
      i_res-max_nil = ws_max_ccfg. 
    endif. 
  endif. 
* Update PHG 
  clear i_lot. 
  loop at i_lot. 
    perform move_2_phg. 
  endloop.                    " i_lot. 
endform.                    " proses_blk2 
*---------------------------------------------------------------------*
*       FORM read_kpb                                                 * 
*---------------------------------------------------------------------*
*       Read Kadar pengangkutan BTB.                                  * 
*---------------------------------------------------------------------*
form read_kpb. 
  clear : i_mpt,ws_pec,ws_max. 
  loop at i_mpt 
    where zparas = '3'                        " Kadar Blok 
      and zbukrs = i_rg2-zbukrs 
      and zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
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      and zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
      and zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
      and zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
      and zkdblk = i_blk-zkdblk 
*      and zklsaw = i_hhs-zmlcod 
      and zblnmu le i_hhs-zbbuln. 
    exit. 
  endloop. 
  if sy-subrc ne 0. 
    clear i_mpt. 
    loop at i_mpt 
      where zparas = '2'                      " Kadar Peringkat 
        and zbukrs = i_rg2-zbukrs 
        and zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
        and zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
        and zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
        and zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
         and zblnmu le i_hhs-zbbuln. 
      exit. 
    endloop. 
    if sy-subrc ne 0. 
      clear i_mpt. 
      loop at i_mpt 
        where zparas = '1'                     " Kadar Rancangan 
          and zbukrs = i_rg2-zbukrs 
          and zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
          and zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
           and zblnmu le i_hhs-zbbuln. 
        exit. 
      endloop. 
      if sy-subrc = 0. 
        ws_pec = i_mpt-zperct. 
        ws_max = i_mpt-znilai. 
      endif. 
    else. 
      ws_pec = i_mpt-zperct. 
      ws_max = i_mpt-znilai. 
    endif. 
  else. 
    ws_pec = i_mpt-zperct. 
    ws_max = i_mpt-znilai. 
  endif. 
endform.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  read_deduction_and_hasil 
*&---------------------------------------------------------------------*
form read_deduction_and_hasil. 
* Load Jumlah Hasil for Blok/Settler 
  refresh i_hhs. 
  select * from zstthhs appending 
    corresponding fields of table i_hhs 
       where   zbbuln = p_bln 
          and  zparas = ws_paras 
          and  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
          and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
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          and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
          and  zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
          and  zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
          and  zsetid = i_lot-zsetid 
          and  ztrdat between p_start and p_last 
          and  zkdblk = i_blk-zkdblk 
          and  zstpen = ws_zstpen. 
  check sy-subrc eq 0. 
  sort i_hhs. 
  clear i_hhs. 
*  clear: i_res-nilai_potong,                   " Potongan 
*         i_res-nilai_kasar,                    " Jumlah Nilai Hasil 
*         i_res-berat_hasil.                    " Jumlah Berat Hasil 
*
  loop at i_hhs. 
    at new zbbuln. 
      sum. 
*     Nilai Potongan Untuk Pengkutan BTS 
      perform read_kpb. 
      if ws_pec is initial. 
        i_res-nilai_potong = ( i_hhs-zyival  ) * ( ws_pec_ccfg / 100 ) 
        . 
        i_res-nilai_bersih  = ws_pec_ccfg. " pecahan pembahagian 
      else. 
        i_res-nilai_potong = ( i_hhs-zyival  ) * ( ws_pec / 100 ). 
        i_res-nilai_bersih  = ws_pec. " pecahan pembahagian 
      endif. 
      i_res-nilai_kasar   = i_hhs-zyival. "Berat hasil 
      if i_hhs-zparas = '3'. 
      else. 
        if not ws_max is initial. 
          if i_res-nilai_potong gt ws_max. 
            i_res-nilai_potong = ws_max. 
            i_res-max_nil = ws_max. 
          endif. 
        else. 
          if i_res-nilai_potong gt ws_max_ccfg. 
            i_res-nilai_potong = ws_max_ccfg. 
            i_res-max_nil = ws_max_ccfg. 
          endif. 
        endif. 
      endif. 
    endat. 
  endloop. 
* Update The Status for Hasil Harian. This To protect Running 
* the program more than once. 
  if pa_test eq space. 
    update zstthhs  set zstpen = 'X' 
         where   zbbuln = p_start(6) 
            and  zparas = ws_paras 
            and  zbukrs = i_rg2-zbukrs 
            and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
            and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
            and  zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
            and  zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
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            and  zsetid = i_lot-zsetid 
            and  ztrdat between p_start and p_last 
            and  zkdblk = i_blk-zkdblk 
            and  zstpen = space. 
*            and  zstaxy = space. 
  endif. 
endform.                    " read_deduction_and_hasil 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  read_lot_data 
*&---------------------------------------------------------------------*
form read_lot_data. 
* 1) Get Settler from zldmlot. 
  refresh: i_lot, i_lot2. 
  select * from zldmlot appending 
     corresponding fields of table i_lot2 
       where   zbukrs = i_rg2-zbukrs 
          and  zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
          and  zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
          and  zkdpkt = i_pkt-zkdpkt 
          and  zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2 
          and  zkdblk = i_blk-zkdblk 
          and  zlokth = 'L'            " Ladang 
          and  zjslot = 'P'            " Peneroka 
          and  zzstat = space. 
  check sy-subrc eq 0. 
  clear i_lot2. 
  loop at i_lot2. 
    move i_lot2 to i_lot. 
    collect i_lot. 
  endloop. 
  sort i_lot. 
endform.                    " read_lot_data 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  move_2_phg 
*&---------------------------------------------------------------------*
form move_2_phg. 
* Get Settler Info 
  clear: i_res-zsname,zstmset. 
  select single * from zstmset 
                                  where zsetid = i_lot-zsetid. 
  move i_lot-zsetid    to i_res-zsetid. " Settler-ID 
  i_res-nilai_potong = floor( i_res-nilai_potong ). 
  i_res-zsname = zstmset-zsname. 
  i_res-zkdpkt = i_pkt-zkdpkt. 
  i_res-zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2. 
*  i_res-nilai_bersih = i_res-nilai_potong. 
  i_res-nilai_bayaran = i_res-nilai_potong. 
  i_res-zkdblk = i_blk-zkdblk. 
*  append i_res. 
* Update PHG 
*  check pa_test = ' '. 
  i_phg-mandt  = sy-mandt. 
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  i_phg-zbukrs = i_rg2-zbukrs. 
  i_phg-zkdrgi = i_rg2-zkdrgi. 
  i_phg-zkdrgn = i_rg2-zkdrgn. 
  i_phg-zkdpkt = i_pkt-zkdpkt. 
  i_phg-zkdpk2 = i_pkt-zkdpk2. 
  i_phg-zhtatr = p_bayar. 
  i_phg-zkdblk = i_blk-zkdblk. 
  i_phg-zsetid = i_lot-zsetid. 
  i_phg-zjskws = i_blk-zjskws. 
  i_phg-zjstnm = c_zjstnm. 
  i_phg-zpnipe = i_res-nilai_potong. 
  i_phg-zpntdi = i_res-nilai_potong. 
  i_phg-zpstpr = 'P'. 
  i_phg-zztmid = sy-uname. 
  i_phg-zztmth = sy-datum. 
  i_phg-zztmms = sy-uzeit. 
  append i_phg. 
  perform insert_kptd. 
  append i_res. 
endform.                    " move_2_phg 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  produce_report 
*&---------------------------------------------------------------------*
form produce_report. 
* Produce Report For Printing for each Rancangan. 
* New Page for each Block. 
  clear i_res. 
  sort i_res. 
  loop at i_res. 
    at new zkdblk. 
      clear ws_tabix. 
      clear i_blk. 
      read table i_blk with key 
          mandt  = sy-mandt 
          zbukrs = i_rg2-zbukrs 
          zkdrgi = i_rg2-zkdrgi 
          zkdrgn = i_rg2-zkdrgn 
          zkdpkt = i_res-zkdpkt 
          zkdpk2 = i_res-zkdpk2 
          zkdblk = i_res-zkdblk binary search. 
      new-page. 
    endat. 
    add 1 to ws_tabix. 
    if i_blk-zjsblk = '2' or i_blk-zjsblk = '4'. 
      if ws_tabix = 1. 
        write:   / 'Nilai Untuk Blok'. 
        write:   65(12) i_res-nilai_kasar,    " Jumlah Berat Hasil 
                   (12) i_res-nilai_bersih.    " Jumlah Nilai Kasar 
*                   (12) ' ', 
*                   (12) i_res-nilai_bersih. 
        uline. 
      endif. 
    endif. 
    write:   /(4) ws_tabix, i_res-zsetid, 
             (40) i_res-zsname. 
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    if i_blk-zjsblk = '3' or i_blk-zjsblk = '5'. 
      write:   65(12) i_res-nilai_kasar ,    " Jumlah Berat Hasil 
                 (12) i_res-nilai_bersih.    " Jumlah Nilai Kasar 
*                 (12) i_res-nilai_bayaran, 
*                 (12) ' '. 
    endif. 
    write:     90(12) i_res-nilai_bayaran. " Nilai Bayaran 
    if not i_res-max_nil is initial. 
      write :108 'Nilai Maksima-' no-gap,(10)i_res-max_nil 
left-justified.
    endif. 
    at end of zkdblk. 
      sum. 
      uline. 
      perform print_total using 'Jumlah Blok:'. 
    endat. 
    at end of zkdpk2. 
      sum. 
      uline. 
*      clear i_blk. 
      perform print_total using 'Jumlah Peringkat:'. 
    endat. 
    at last. 
      clear isum. 
      sum. 
      move-corresponding i_res to isum. 
      isum-zbukrs = p_zbukrs. 
      isum-zregcd = i_rg2-zregcd. 
      collect isum. 
      uline. 
      perform print_total using 'Jumlah Rancangan:'. 
    endat. 
  endloop. 
endform.                    " produce_report 
*---------------------------------------------------------------------*
*       FORM print_total                                              * 
*---------------------------------------------------------------------*
form print_total using p_txt. 
  write:   / p_txt. 
  if i_blk-zjsblk = '3' or i_blk-zjsblk eq space or i_blk-zjsblk = '5'. 
    write:  65(12) i_res-nilai_kasar,    " Jumlah Berat Hasil 
              (12) ' ',    " Jumlah Nilai Kasar 
              (12) ' ', 
              (12) ' '. 
  endif. 
  write: 90(12) i_res-nilai_bayaran.    " Nilai Bayaran 
*  write:/ 'Nilai MBB :' ,117(12) i_res-mbb. 
*  write:/ 'Nilai Tunai:', 117(12) i_res-cash. 
endform.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  check_paydt 
*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*  -->  p1        text 
*  <--  p2        text 
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*----------------------------------------------------------------------*
form check_paydt. 
*  if p_start gt p_last. 
*    message e000(zst) with 'Tarikh Mula lebih besar dari tarikh tamat'. 
*  endif. 
*  if  p_bayar lt p_last. 
*    message e000(zst) with 'Tarikh bayar lebih kecil dari tarikh tamat' 
*.
*  endif. 
*  if  p_bayar(6) ne p_last(6). 
*    message e000(zst) 
*       with 'Bulan bayaran tidak sama dengan tarikh tamat'. 
*  endif. 
*  if p_last+6(2) > 15. 
*    message e000(zst) with 
*    'Tarikh Akhir Hantar Hasil Lebih Besar Drpd 15 Haribulan'. 
*  endif. 
endform.                    " check_paydt 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  insert_kptd 
*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*  -->  p1        text 
*  <--  p2        text 
*----------------------------------------------------------------------*
form insert_kptd. 
  clear : ws_zidmhn,i_res-mbb,i_res-cash. 
  ws_zidmhn = i_phg-zbukrs. 
  ws_zidmhn+4(1) = i_phg-zkdrgi. 
  ws_zidmhn+5(3) = i_phg-zkdrgn. 
  ws_zidmhn+8(3) = i_phg-zkdpk2. 
  ws_zidmhn+11(1) = i_phg-zkdpk2. 
*  move-corresponding i_phg to ikptd. 
*  ikptd-ztrkpr = p_bayar. 
*  ikptd-zpenpo = '8'. 
*  ikptd-zddeco = 'PT'. 
*  ikptd-zktgby = 'Bayaran Hasil Pertama Bulan'. 
*  ikptd-ztkmhn = sy-datum. 
*  ikptd-zjlhlu = i_phg-zpnipe. 
*  ikptd-zsttpe = '2'. 
*  ikptd-zidlls = sy-repid. 
*  ikptd-ztrklu = sy-datum. 
*  ikptd-zbyran = '2'. 
*  ikptd-zjsmsk = '1'. 
*  ikptd-zidmhn = ws_zidmhn. 
*  if zstmset-zacno1 is initial. 
*    ikptd-zbklpn = i_rg2-zkdven. 
*    i_res-cash = i_phg-zpnipe. 
*  else. 
*    ikptd-zktgby = 'Bayaran Hasil Pertama Bulan(MBB)'. 
*    ikptd-zbklpn = zbcccfg-zvalue. 
*    i_res-mbb    = i_phg-zpnipe. 
*  endif. 
*
*  append ikptd. 
endform.                    " insert_kptd 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  print_total1 
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*&---------------------------------------------------------------------*
*       text 
*----------------------------------------------------------------------*
*      -->P_0646   text 
*----------------------------------------------------------------------*
form print_total1 using   p_txt. 
  write:   / p_txt. 
*  if i_blk-zjsblk = '3' or i_blk-zjsblk eq space or i_blk-zjsblk = '5'. 
*    write:  65(12) i_res-nilai_kasar,    " Jumlah Berat Hasil 
*              (12) ' ',    " Jumlah Nilai Kasar 
*              (12) ' ', 
*              (12) ' '. 
*  endif. 
  write: 90(12) isum-nilai_bayaran.    " Nilai Bayaran 
endform.                    " print_total1 
*----------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTP040_ARC                                          * 
* Program Title: Pengiraan Pendapatan Sawit Kawasan Tambahan -archive  * 
* Description  : The purpose of this Program :-                        * 
*                Mengira Pendapatan Getah Kawasan Tambahan.            * 
*                This program will update the the following table:     * 
*                   1) ZSTTPBP - Paysheet Header Info.                 * 
*                   2) ZSTTPB2 - Paysheet Header Info.                 * 
*                   3) ZSTTPBN - Paysheet items                        * 
*                   4) ZSTTSDM - Paysheet Balance/Summary              * 
*                The main input is come from the following table:      * 
*                   1) ZSTTSMD - Monthly Income/Deduction.             * 
*                   2) ZSTTSDM - Rumsan Pendapatan/Potongan            * 
* This Program can be run many times in simulation mode. It always     * 
* update  table ZSTTPBP and ZSTTPBN in this mode.                      * 
* The actual run can be run only once, it will update the balance      * 
* in the paysheet balance in table ZSTTSDM.                            * 
*----------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                   * 
*----------------------------------------------------------------------*
report  zustp040_arc no standard page heading 
        line-size 132  line-count 65. 
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*----------------------------------------------------------------------*
* TABLES                                                               * 
*----------------------------------------------------------------------*
tables: zarc001c,  "For calculation program 
        zldmrg2,   "Jadual Maklumat Rancangan 
        zldmpkt, 
        zldmblk, 
        zldmlot, 
        zsttpbn, 
        t001.      "Kod Syarikat(input) 
*----------------------------------------------------------------------*
* INTERNAL TABLES & DATA DEFINITION 
*----------------------------------------------------------------------*
data: begin of itab occurs 0, 
        zbukrs like zsttpbp-zbukrs, 
        zregcd like zldmrg2-zregcd,  "Region 
*        zkdrgi like zsttpbp-zkdrgi,  "Rancangan ind 
*        zkdrgn like zsttpbp-zkdrgn,  "Rancangan 
      end of itab. 
data: pripar like pri_params, "Print parameters, output device 
      arcpar like arc_params, "SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
      val, 
      wa_text(40) type c. 
DATA  w_name(40) type c. 
*----------------------------------------------------------------------*
* selection screen                                                     * 
*----------------------------------------------------------------------*
selection-screen: begin of block b2 with frame title text-001. 
parameters:     p_zbnppp like zsttpbn-zbnppp default sy-datum(6) 
                              obligatory. 
parameters:     p_test default 'X' as checkbox, " Simulation Run 
                p_trac default ' '  no-display. " Trace Processing 
selection-screen: uline. 
parameters:     p_zbukrs  like zsttpbn-zbukrs memory id buk 
                              obligatory. 
select-options: s_zregcd for zldmrg2-zregcd 
                             , " Region 
                s_zkdrgi for zldmrg2-zkdrgi, " Rancangan Indicator 
                s_zkdrgn for zldmrg2-zkdrgn, " Rancangan 
                s_zkdpkt for zldmpkt-zkdpkt, " Peringkat 
                s_zkdpk2 for zldmpkt-zkdpk2, " Peringkat (Sub) 
                s_zkdblk for zldmblk-zkdblk. " Blok 
*select-options: s_zsetid for zldmlot-zsetid. " Settler-id 
*parameters:     p_tpul  as checkbox. " Pulangan 
selection-screen: uline. 
parameters:
**p_dest(8) default 'T6100_01', 
*           p_dest  like pripar-pdest default 'T601', 
*           p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132'. 
   p_dest  like pripar-pdest default 'T601' modif id SC1, 
   p_aart  like rspols-layout default 'X_65_132' modif id SC1. 
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selection-screen: end of block b2. 
*selection-screen end of line. 
*----------------------------------------------------------------------*
*AT SELECTION SCREEN 
*----------------------------------------------------------------------*
at selection-screen. 
at selection-screen output. 
loop at screen. 
  if screen-group1 = 'SC1'. 
    screen-input = '0'. 
    modify screen. 
  endif. 
endloop.
*----------------------------------------------------------------------*
*START OF SELECTION. 
*----------------------------------------------------------------------*
start-of-selection.
* get entries from Jadual Maklumat Rancangan base on sel screen 
  select * into corresponding fields of table itab from zldmrg2 
       where  zbukrs  =  p_zbukrs 
       and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
       and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
       and    zregcd  in s_zregcd. 
  sort itab. 
  delete adjacent duplicates from itab. 
* check the function for paarameter passing 
  perform get_print_param. 
  if p_test = 'X'.              "Test Run 
    perform test_run. 
  else. 
    perform archive_actual_run.  "Actual Run 
  endif. 
*----------------------------------------------------------------------*
*END OF SELECTION 
*----------------------------------------------------------------------*
end-of-selection.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
form get_print_param. 
  call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
    exporting 
*     ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_info                 = '---' 
*     ARCHIVE_MODE                 = C_CHAR_UNKNOWN 
      archive_text                 = '------' 
*     AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
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*     COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*     COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
      destination                  = p_dest                 "T6100_01 
*     EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
      layout                       = p_aart                 "X_65_132' 
*     LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*     LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*     LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*     MODE                         = ' ' 
*     NEW_LIST_ID                  = C_CHAR_UNKNOWN 
      no_dialog                    = 'X' 
*     RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*     RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*     REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*     SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*     HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*     PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*     SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*     TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*     USER                         = SY-UNAME 
*     DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
      DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
   importing 
      out_archive_parameters       = arcpar 
      out_parameters               = pripar 
      valid                        = val 
   exceptions 
      archive_info_not_found       = 1 
      invalid_print_params         = 2 
      invalid_archive_params       = 3 
      others                       = 4. 
* Error -- display message 
  if sy-subrc <> 0. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 
  endif. 
  if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
  else. 
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
  endif. 
* SAP ArchiveLink: Obj type of business obj 
  move 'DRAW' to arcpar-sap_object.    "SAP ArchiveLink: Object type of 
  "business object 
  move 'ZARC001C' to arcpar-ar_object. "Document type/table to update 
*  move p_dest to pripar-pdest. 
*  move p_aart to pripar-paart. 
  move '2' to pripar-armod.        "Print: Archiving mode 
  move 'X' to pripar-primm.        "Print parameters, print immediate 
  move ' ' to pripar-prrel.        "Print parameters, delete after print 
  move 'X' to pripar-prnew.        "Print parameters, new spool request 
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  move sy-datum to arcpar-datum.   "SAP ArchiveLink: Archiving date 
  move sy-uname to arcpar-arcuser. "Data element for user 
  move sy-mandt to arcpar-mandant. "Client 
endform.                    " get_print_param 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form test_run. 
* Checking Back Ground processes 
  if sy-batch eq space. 
    submit zustp040 
        with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
        with p_test eq p_test      " Simulation Run 
        with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
        with p_zbukrs eq p_zbukrs 
        with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
        with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
        with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
        with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
        with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
        with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
*      with s_zsetid in s_zsetid 
*      with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
       and return. 
  else. 
    move '1' to pripar-armod.      "Print: Print Only mode 
    move ' ' to pripar-primm.      "Print parameters 
    move ' ' to pripar-prrel.      "Print parameters,del. after print 
    move 'X' to pripar-prnew.      "Print parameters, new spool request 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
        destination                  = p_dest               "T6100_01 
*     IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*     in_archive_parameters        = arcpar 
*     in_parameters                = pripar 
        layout                       = p_aart               "X_65_132' 
        no_dialog                    = 'X' 
     importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
     exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
    if val <> space. 
*    MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 pripar-paart. 
    endif. 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
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    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
    submit zustp040 to sap-spool 
          with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
          with p_test eq p_test      " Simulation Run 
          with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
          with p_zbukrs eq p_zbukrs 
          with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
          with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
          with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
          with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
          with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
          with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
*      with s_zsetid in s_zsetid 
*      with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
     spool parameters pripar 
                archive parameters arcpar 
                without spool dynpro 
          and return. 
  endif. 
  if sy-subrc <> 0. 
    write: / ' SY-SUBRC = ' , sy-subrc. 
    write: / ' SY-SUBRC = 4: Job scheduling terminated by user'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 8: Error in job scheduling (JOB_SUBMIT)'. 
    write: / ' SY-SUBRC = 12: Error in internal number assignment'. 
  endif. 
endform.                    " test_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  archive_actual_run 
*&---------------------------------------------------------------------*
form archive_actual_run. 
  loop at itab. 
    concatenate sy-repid p_zbukrs p_zbnppp itab-zregcd 
                sy-datum sy-uzeit into wa_text. 
    call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
      exporting 
*         ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
        archive_info                 = 'ASR' 
        archive_mode                 = '2' 
        archive_text                 = wa_text 
*         AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*         COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         DESTINATION                  = 'T601' 
*         EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
        immediately                  = 'X' 
        in_archive_parameters        = arcpar 
        in_parameters                = pripar 
*         LAYOUT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
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*         LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*         LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*         LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*         MODE                         = '2' 
*         NEW_LIST_ID                  = 'X' 
        no_dialog                    = 'X' 
*         RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*         RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*         REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*         SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*         HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*         PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*         SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*         TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*         USER                         = SY-UNAME 
*         DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
          DRAFT                        = 'X'    "++fifi23122004 
      importing 
        out_archive_parameters       = arcpar 
        out_parameters               = pripar 
        valid                        = val 
      exceptions 
        archive_info_not_found       = 1 
        invalid_print_params         = 2 
        invalid_archive_params       = 3 
        others                       = 4. 
*      if sy-subrc <> 0. 
    if val <> space. 
*        MESSAGE i000(zst) with 'OK - ' pripar-paart. 
    else. 
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno 
              with pripar-paart. 
    endif. 
    concatenate sy-cprog sy-datum sy-uzeit into w_name separated 
    by space. 
    move w_name to pripar-prtxt.   "Print: Print title 
    move 'X' to pripar-prnew.      "New spool 
    submit zustp040 to sap-spool 
      with p_zbnppp eq p_zbnppp  " Bulan Prosesan 
      with p_test eq p_test      " Simulation Run 
      with p_trac eq p_trac      " Trace Processing 
      with p_zbukrs eq p_zbukrs 
      with s_zregcd in s_zregcd  " Region 
      with s_zkdrgi in s_zkdrgi  " Rancangan Indicator 
      with s_zkdrgn in s_zkdrgn  " Rancangan 
      with s_zkdpkt in s_zkdpkt  " Peringkat 
      with s_zkdpk2 in s_zkdpk2  " Peringkat (Sub) 
      with s_zkdblk in s_zkdblk  " Blok 
*      with s_zsetid in s_zsetid 
*      with p_tpul eq p_tpul      " Pulangan 
            spool parameters pripar 
*              store parameters arcpar 
            archive parameters arcpar 
            without spool dynpro 
     and return. 
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    if sy-subrc eq 0. 
      clear zarc001c. 
      select single * from  zarc001c 
             where  name      = sy-repid 
             and    ztahun    = p_zbnppp(4) 
             and    zbulan    = p_zbnppp+4(2) 
             and    zbukrs    = p_zbukrs 
             and    zregcd    = itab-zregcd. 
      if sy-subrc = 0. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      else. 
        clear zarc001c. 
        move-corresponding itab to zarc001c. 
        move p_zbnppp(4) to zarc001c-ztahun. 
        move p_zbnppp+4(2) to zarc001c-zbulan. 
        move sy-repid to zarc001c-name. 
        move wa_text to zarc001c-kurztext. 
        zarc001c-version = zarc001c-version + 1. 
        modify zarc001c. 
      endif. 
      message i000(zst) with 'Laporan telah diarchieve'. 
    endif. 
  endloop. 
endform.                    " archive_actual_run 
** Constants for Fixed Values, Used for All program 
*constants: c_zjstnm(2) value 'KS', " Kelapa Sawit 
*           c_zjsrcd    value '1'.  " Jenis Record 
*
*constants: c_form(30) value 'CAL_SAWIT_RES', " Main Subroutine 
*           c_report(10) value 'ZUSTP040',    " Main Program 
*           c_zdfxco like zstcrup-zdfxco value 'PYKSRZID'. " Prg-ID 
*
** The value is Contanst only for Getah. 
** If Jenis tanaman is Kelapa Sawit, it extracted from Blok Master (BLK) 
*data:      c_zjskws    value 'T'. " Kawasan Tambahan 
*data       c_zparas    value '4'.  " Paras 
*data:      c_zlokth    value 'L'.  "Lokasi Tanah 
*
** General Include For Calculation 
*include zzstp000. " Data Declaration and selection Screen 
*select-options: s_zsetid for zldmlot-zsetid no-display. " Settler-id 
*include zzstp010. " Main Proses (Rancangan / Peringkat / Blok) 
*include zzstp040. " Sub Prosess 
*include zzstp050. " Detail Proses (Deduction) 
*
**---------------------------------------------------------------------*
**       FORM CAL_SAWIT_RES                                            * 
**---------------------------------------------------------------------*
*form cal_sawit_res. 
** Tolak penerimaan tunai 
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*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '0100'. 
*
*  perform cleate_sy1 using '9' wa_bakitunai_zvalue changing wa_sys. 
*
** DIVIDEN / PENDAPATAN KASAR Kawasan Tambahan 
*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '0500'. " Pend. Kasar 
*
*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '1000'. " Potongan 
*
** TOLAK Baja Semasa 
*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '2000'. " Baja Semasa 
*
** Update Status (Must Executed after Gross Income calculation) 
*  perform update_status. 
*
** Reserve The Pendapatan Minima (ws_rese) 
*  move wa_sys to: ws_old1.  " Keep Old Value 
*  move wa_sys to: ws_rese.  " Deduction based On This Value 
*
** Check If there is any lebihan 
*  clear ws_lebih.                    " Reserve = 0 (Default) 
*  if st-income_more600 = 'X'. " Income More than Minima 
*    ws_lebih-zjlhpo = ws_old1-zjlhpo - zstcmpm-zpdmin. 
*    ws_rese-zjlhpo  = ws_old1-zjlhpo - ws_lebih-zjlhpo. 
*  endif. 
*
** Amaunt only for lebihan 
*  move ws_lebih to wa_sys.      " Use Lebihan for Calculation 
*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '3000'. " Potongan 
*
** Calculete Pecahan 
*  ws_pec1-zjlhpo = i_mpp-zpeptm * wa_sys-zjlhpo. 
*  ws_pec2-zjlhpo = wa_sys-zjlhpo - ws_pec1-zjlhpo. 
*
** Execute Deduction Pecahan 1 
*  move wa_sys to ws_old1.                        " Save Old Code 
*  move ws_pec1 to wa_sys. 
*  perform exe_rumus_blok using c_zdfxco '4000'.              " Pecahan 
*1
*  move wa_sys to ws_pec1. 
*
** Get back the actual Amount 
*  move ws_old1 to wa_sys.    " Original Ded. Code 
*  wa_sys-zjlhpo = ws_pec1-zjlhpo + ws_pec2-zjlhpo. 
*
** Add the reserve Amt to Baki Tunai 
*  add ws_rese-zjlhpo to wa_sys-zjlhpo. 
*
*
** To create PD when no more Baki Tunai (Only if Adjustment) 
*  perform check_create_pd. 
*
** Produce Report and Save 
*  perform gen_report_and_save. 
*endform.
*-------------------------------------------------------------------*
* Program Name : ZUSTP090_ARC                                       * 
* Program Title: Program mencetak Penyata pendapatan Peneroka.      * 
* Description  : The purpose of this Program :-                     * 
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*                Menjana Penyata Pendapatan Peneroka (Getah/Sawit)  * 
*                This program will get the data from table:         * 
*                   1) ZSTTPBP  - Paysheet Header Info.             * 
*                   2) ZLDMRG2  - Jadual Maklumat Rancangan         * 
*                   3) ZARC001R - Archive table for report program  * 
*-------------------------------------------------------------------*
* Change History Log                                                * 
*-------------------------------------------------------------------*
report ZUSTP090_ARC no standard page 
heading line-size 132 line-count 65. 
tables: zldmrg2, 
        zarc001r, 
        zsttpbp. 
data  : begin of i_sta occurs 0, 
         zbukrs like zsttpbp-zbukrs, 
         zregcd like zldmrg2-zregcd, 
         zkdrgi like zsttpbp-zkdrgi, 
         zkdrgn like zsttpbp-zkdrgn, 
        end of i_sta. 
DATA i_arc like zarc001r occurs 0 with header line. 
DATA i_pbp like zsttpbp occurs 0 with header line. 
Data wa_tabix like sy-tabix. 
data ws_count type p. 
data ws_count1 type p. 
data  : pripar like pri_params, 
        arcpar like arc_params, 
        val. 
data  wa_text(40) type c. 
data : ws_answer.                     "For user choice 
* Selection Parameters 
parameters:  p_zbnppp like zsttpbn-zbnppp default sy-datum(6) 
                              obligatory. 
selection-screen: uline. 
parameters:     p_zbukrs  like zsttpbn-zbukrs memory id buk 
                              obligatory. 
select-options:
s_zregcd for zldmrg2-zregcd obligatory, " Region 
s_zkdrgi for zsttpbp-zkdrgi, " Rancangan Indicator 
s_zkdrgn for zsttpbp-zkdrgn. " Rancangan 
parameter: rb_hsl as checkbox. 
parameters:     p_dest  like pripar-PDEST default 'T601'. 
parameters:     p_aart  like rspols-layout default 'X_65_255'. 
selection-screen: uline. 
parameter: rb_arc as checkbox. 
parameter: rb_old as checkbox. 
*------------------------------------------------------------------
*
*   INCLUDE ZSTTP010 
*
*------------------------------------------------------------------
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* Start of Processing 
start-of-selection.
  select * into corresponding fields of table i_sta from  zldmrg2 
         where  zbukrs  = p_zbukrs 
         and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
         and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
         and    zregcd  in s_zregcd. 
  select * into corresponding fields of table i_arc from  zarc001r 
         where  zbukrs  = p_zbukrs 
         and    zkdrgi  in s_zkdrgi 
         and    zkdrgn  in s_zkdrgn 
         and    zregcd  in s_zregcd. 
  sort i_sta. 
  sort i_arc. 
  call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
   exporting 
*   ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
     archive_info                 = '---' 
*   ARCHIVE_MODE                 = C_CHAR_UNKNOWN 
     archive_text                 = '------' 
*   AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*   AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*   COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*   DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*   DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
destination                  = p_dest                       " 'T601' 
*   EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
*   IMMEDIATELY                  = C_CHAR_UNKNOWN 
*         in_archive_parameters        = arcpar 
*         in_parameters                = pripar 
   LAYOUT                       = p_aart 
*   LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*   LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*   LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   MODE                         = ' ' 
*   NEW_LIST_ID                  = C_CHAR_UNKNOWN 
     no_dialog                    = 'X' 
*   RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*   RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*   REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*   SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*   HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*   PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*   SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*   TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*   USER                         = SY-UNAME 
*   DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
   importing 
     out_archive_parameters       = arcpar 
     out_parameters               = pripar 
     valid                        = val 
   exceptions 
     archive_info_not_found       = 1 
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     invalid_print_params         = 2 
     invalid_archive_params       = 3 
     others                       = 4 
            . 
  if sy-subrc <> 0. 
    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO 
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. 
  endif. 
  IF VAL <> SPACE. 
  ELSE. 
    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO 
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 pripar-paart. 
  endif. 
  move 'DRAW' to arcpar-sap_object. 
  move 'ZARC001R' to arcpar-ar_object. 
*  move p_dest to pripar-pdest. 
*  move p_aart to pripar-paart. 
  move '2' to pripar-armod. 
  move 'X' to pripar-primm. 
  move ' ' to pripar-prrel. 
  move 'X' to pripar-prnew. 
  move sy-datum to arcpar-datum. 
  move sy-uname to arcpar-arcuser. 
  move sy-mandt to arcpar-mandant. 
  if rb_arc = 'X'. 
    loop at i_arc. 
      if i_arc-name   eq sy-repid and 
         i_arc-ztahun eq p_zbnppp+0(4) and 
         i_arc-zbulan eq p_zbnppp+4(2) and 
         i_arc-zbukrs eq p_zbukrs and 
         i_arc-zregcd in s_zregcd and 
         i_arc-zkdrgi in s_zkdrgi and 
         i_arc-zkdrgn in s_zkdrgn. 
        MESSAGE e000(zst) with 'Rekod Archive sudah wujud.' . 
      endif. 
    endloop. 
  endif. 
  if rb_arc = 'X' or rb_old = 'X'. 
    loop at i_sta. 
* concatenate sy-datum sy-uzeit sy-repid into wa_text. 
      concatenate sy-repid p_zbukrs i_sta-zregcd i_sta-zkdrgi 
      i_sta-zkdrgn sy-datum sy-uzeit into wa_text. 
      call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' 
                 exporting 
*   ARCHIVE_ID                   = C_CHAR_UNKNOWN 
                   archive_info                 = 'ASR' 
             archive_mode                 = '2' 
                   archive_text                 = wa_text 
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*   AR_OBJECT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   ARCHIVE_REPORT               = C_CHAR_UNKNOWN 
*   AUTHORITY                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   COPIES                       = C_NUM3_UNKNOWN 
*   COVER_PAGE                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*   DATA_SET                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*   DEPARTMENT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*   DESTINATION                  = 'T601' 
*   EXPIRATION                   = C_NUM1_UNKNOWN 
             IMMEDIATELY                  = 'X' 
                   in_archive_parameters        = arcpar 
                   in_parameters                = pripar 
*   LAYOUT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*   LINE_COUNT                   = C_INT_UNKNOWN 
*   LINE_SIZE                    = C_INT_UNKNOWN 
*   LIST_NAME                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   LIST_TEXT                    = C_CHAR_UNKNOWN 
*   MODE                         = '2' 
*   NEW_LIST_ID                  = 'X' 
                   no_dialog                    = 'X' 
*   RECEIVER                     = C_CHAR_UNKNOWN 
*   RELEASE                      = C_CHAR_UNKNOWN 
*   REPORT                       = C_CHAR_UNKNOWN 
*   SAP_COVER_PAGE               = C_CHAR_UNKNOWN 
*   HOST_COVER_PAGE              = C_CHAR_UNKNOWN 
*   PRIORITY                     = C_NUM1_UNKNOWN 
*   SAP_OBJECT                   = C_CHAR_UNKNOWN 
*   TYPE                         = C_CHAR_UNKNOWN 
*   USER                         = SY-UNAME 
*   DRAFT                        = C_CHAR_UNKNOWN 
                 importing 
                   out_archive_parameters       = arcpar 
                   out_parameters               = pripar 
                   valid                        = val 
                 exceptions 
                   archive_info_not_found       = 1 
                   invalid_print_params         = 2 
                   invalid_archive_params       = 3 
                   others                       = 4. 
* if sy-subrc <> 0. 
      IF VAL <> SPACE. 
      ELSE. 
        MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO 
                WITH pripar-paart. 
      endif. 
** check table zsttpbp if record exist. 
      select count( * ) from zsttpbp into ws_count 
           where    zjsrcd  = '1' 
             and    zbnppp  = p_zbnppp 
             and    zbukrs  = p_zbukrs 
             and    zkdrgi  eq i_sta-zkdrgi 
             and    zkdrgn  eq i_sta-zkdrgn. 
*      select single * from zsttpbp into zsttpbp 
*          where     zbnppp = p_zbnppp 
*             and    zbukrs = p_zbukrs 
*             and    zkdrgi  eq i_sta-zkdrgi 
*             and    zkdrgn  eq i_sta-zkdrgn. 
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*      describe table  i_pbp lines wa_tabix. 
      if ws_count gt 0. 
*      if sy-subrc eq 0. 
*
*        if i_sta-zkdrgi eq zsttpbp-zkdrgi and 
*           i_sta-zkdrgn eq zsttpbp-zkdrgn. 
        submit zustp090 to sap-spool 
              with p_zbnppp eq p_zbnppp 
              with p_zbukrs eq p_zbukrs 
              with s_zkdrgi eq i_sta-zkdrgi 
              with s_zkdrgn eq i_sta-zkdrgn 
              with s_zregcd eq i_sta-zregcd 
              spool parameters pripar 
*              store parameters arcpar 
              archive parameters arcpar 
              without spool dynpro 
       and return. 
        if sy-subrc eq 0. 
          if rb_old = 'X'. 
            delete from zarc001r where name = sy-repid 
                                 and ztahun eq p_zbnppp+0(4) 
                                 and zbulan eq p_zbnppp+4(2) 
                                 and zbukrs eq p_zbukrs 
                                 and zregcd eq i_sta-zregcd 
                                 and zkdrgi eq i_sta-zkdrgi 
                                 and zkdrgn eq i_sta-zkdrgn. 
          endif. 
          move-corresponding i_sta to ZARC001R. 
          move sy-repid to ZARC001R-name. 
          move p_zbnppp+0(4) to ZARC001R-ztahun. 
          move p_zbnppp+4(2) to ZARC001R-zbulan. 
          move wa_text to ZARC001R-kurztext. 
          modify ZARC001R. 
        endif. 
      else. 
        continue. 
      endif. 
      move ws_count to ws_count1. 
    endloop. 
    if ws_count1 ne 0. 
      write:/ 'Rekod telah disimpan dan dikemaskini.'. 
    else. 
      write:/ 'Tiada data untuk diproses!'. 
    endif. 
  else. 
    submit zustp090 
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            with p_zbnppp eq p_zbnppp 
            with p_zbukrs eq p_zbukrs 
            with s_zkdrgi in s_zkdrgi 
            with s_zkdrgn in s_zkdrgn 
            with s_zregcd in s_zregcd 
    and return. 
  endif. 
*endprg.                    " end of program
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Sistem Pengurusan Dokumen bagi Ibu Pejabat Felda 
Borang Soal Selidik Kebolehgunaan DMS 
Soal selidik ini bertujuan untuk menguji kebolehgunaan DMS yang dibangunkan. Responden 
dikehendaki melengkapkan ke semua soalan pada borang soal selidik ini dengan berpandukan 
kepada jadual skala di bawah untuk menunjukkan tahap penerimaan kepada DMS. 
Skala Sangat
Lemah
Lemah Sederhana Baik Sangat Baik
Nilai 1 2 3 4 5
A) Antara Muka
1. Secara keseluruhannya, antaramuka yang disediakan
1 2 3 4 5
B) Kebolehgunaan 
2. Tahap ramah pengguna 
1 2 3 4 5
3. Tahap kesenangan Penggunaan 
1 2 3 4 5
4. Anda memahami cara mengguna sistem ini 
1 2 3 4 5
5. DMS membantu kerja-kerja dokumen harian anda 
1 2 3 4 5
C) Kesesuaian 
6. Dokumen-dokumen yang telah di “scan” atau di “archive” membantu 
mempercepatkan kerja harian anda 
1 2 3 4 5
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7. Fungsi-fungsi ”scan“, “store”, “archive“ dan capai adalah bersesuaian dan 
selamat kepada pengguna. 
1 2 3 4 5
8. Secara keseluruhannya, DMS ini amat memudahkan kerja dan meningkatkan 
produktiviti harian pengguna. 
1 2 3 4 5
D) Tahap Respon Sistem DMS 
9. Masa respon sistem 
1 2 3 4 5
######################### Terima Kasih Atas Kerjasama Anda #################### 
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This user manual is a guideline for user how to use the system.This user manual consists 
of HR module and Finance module and SLP module.
i) Finance Module
1. Scan in the documents 
?? Execute IXOS IXOS-EnterpriseScan 
?? To scan a document into the scan queue, put the document into the 
scanner, select the relevant group on the IXOS-EnterpriseScan and 
then click on the button.   Depending on how many documents are 
in the scanner, these documents will now appear in the scan ‘queue’. 
These documents are now ready to be processed and linked to SAP. 
In the example below, 2 documents are on the IXOS-EnterpriseScan.
?? Highlight the document that the user wants to attach by placing the 
cursor on it. 
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2. Archiving of Invoice with Purchase Order (PO) 
?? Logon to SAP, and execute transaction OAWD
?? Select the relevant company by clicking on the “+” sign. 
?? Click on the icon  which is Incoming Invoice (PO) to start the 
archiving. The following screen will appear. 
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?? Click the  on the popup window. This will cause SAP to access 
the IXOS-EnterpriseScan, and send the document (that is highlighted 
on EnterpriseScan) to IXOS for storing.
?? Alternatively, if you chick on the button , all 
documents on the EnterpriseScan will be sent to IXOS for storing 
?? The message ‘Work item xxxxxxxxxxxx was created’ should appear 
at the bottom of SAPGUI like below: 
At this point in time, the SAP workitem has been created and sent to the 
recipient (who is responsible to do invoice verification with the Purchase 
Order (PO)). 
?? If you check in IXOS-EnterpriseScan, the selected document was 
removed from the queue.
?? To continue with the archiving, select the document on 
EnterpriseScan, and click the  on the SAP popup window. 
?? Otherwise, click on  button, to abort the operation. 
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3. Archiving of Invoice with Non-Purchase Order (Non-PO) 
?? Logon to SAP, and execute transaction OAWD
?? Select the relevant company by clicking on the “+” sign. 
?? Click on the icon  which is Incoming Invoice (Non-PO) to start the 
archiving. The following screen will appear. 
?? Click the  on the popup window. This will cause SAP to access the 
IXOS-EnterpriseScan, and send the document that is highlighted to IXOS 
for storing.
?? Alternatively, if you chick on the button , all documents
on the EnterpriseScan will be sent to IXOS for storing. 
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?? The message ‘Work item xxxxxxxxxxxx was created’ should appear at 
the bottom of SAPGUI like below: 
At this point in time, the SAP workitem has created and sent to the 
recipient already (who is responsible to do invoice verification with the 
Non-Purchase Order (Non-PO)). 
?? If you check in IXOS-EnterpriseScan, the selected document was 
removed from the queue.
?? To continue with the archiving, select the document on EnterpriseScan, 
and click the  on the SAP popup window. 
?? Otherwise, click on  button, to abort the operation. 
3. Execution of Workitem for Invoice Verification with Purchase Order 
(PO)
?? Go into Office?Workplace?Inbox. A list of workitems to be executed 
is displayed in the Workflow.
?? To execute the workitem, select the workitem and click on the 
button.
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?? The image of the invoice will popup automatically, and the following 
SAP screen will apear. 
?? Click on the  button to process the invoice or  to cancel the 
operation.
?? Once the invoice has been processed, the workitem will be removed from
the inbox. 
4. Execution of Workitem for Invoice Verification with Non-Purchase 
Order (Non-PO) 
?? Go into Office?Workplace?Inbox. A list of workitems to be executed 
is displayed in the Workflow.
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?? To execute the workitem, select the workitem and click on the 
button.
?? The image of the invoice will popup automatically, and the following 
SAP screen will apear. 
?? Click on the  button to process the invoice or  to cancel the 
operation.
?? Once the invoice has been processed, the workitem will be removed from
the inbox. 
5. Retrieval 
?? Go to the display document screen (FB03 / MIR4). Enter the document
number. At the right top hand corner of the SAPGUI. Click on the 
button, and select option “Attachment List”. 
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?? The Attachment list screen will apear. To view the image, just double 
click on the item.
ii) Human Resource Documents 
1. Scan in the documents 
??Execute IXOS IXOS-EnterpriseScan 
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??To scan a document into the scan queue, put the document into the scanner, 
select the “HR” on the IXOS-EnterpriseScan and then click on the button.
Depending on how many documents were in the scanner, these documents will 
now appear in the scan ‘queue’. These documents are now ready to be processed 
and linked to SAP. In the example below, 2 documents are on the IXOS-
EnterpriseScan.
??Highlight the document that the user wants to attach by placing the cursor on it. 
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2. Archiving 
??Logon to SAP, and execute transaction OAWD
??Select the relevant company by clicking on the “+” sign. 
??To start the archiving, click on the icon  next to appropriate document type.
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??The following screen will appear. Enter only the Personnel Number and the Data
of Origin (of the image).  Click .
??SAP will show the confirmation screen. Click  to proceed. 
??The following message will appear at the bottom of the SAPGUI if the operation 
is successful. 
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3. Retrieval 
i) OPTION 1 – Using SAP Standard retreival 
??Go to HR master maintenace screen (PA20 /PA30) 
??Select from menu Extras? Display all facsimiles.
??All images/documents that are linked to this personnel number will be shown 
on screen. 
?? Select the document(s) that you want to view and click on the retrieval button 
.
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ii) OPTION 2 – Using IXOS Electronic Employee Folder 
??Go to IXOS DocuLink (J6NY) 
??Click on the “Personnel folder” . 
??Chick on the “Selection Master Data”, and key in your criteria. 
?? You can now look at the documents that you want by drilling down to the 
relevant area. 
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iii) Settler & Land Plantation Module 
??Logon to SAP 
??Select Report Settler to archive 
??Enter data selection 
??“Larian Ujian” 
??Archive
??Use transaction J6NY to display IXOS DocuLink screen.
??Select the report and key in the data. 
Button Search 
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More screens will appear when user click search button to find “Kod Wilayah”
as example.
??Click folder and select the report.
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Survey: Felda Document Management System
Q01. Name: ……………………………………………………………………..
Q 2: Your Professional
 Legislators 
Editors
Administrators
Manager
 Executive 
Clerk
Q03. Sector of work involvement
 Engineering 
 Services 
 Human Resource
 Agricultural 
 Management 
 Finance 
 Others
Q4: Do you have experience managing file and document? 
 Yes 
 No
Q5 What are the problems that you face while managing the file and document?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Q6 Have you heard a Document Management System (DMS) before? 
 Yes 
 No
If Yes, what is your opinion about this system …………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Q7 Do you think DMS system is suitable to your company?
 Yes 
 No
If yes why: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Q8. What features do you think should be included in the system?
 File Sharing
 Email 
Audit Trail Functionality
Import million documents
 Others
If you choose others please specify   ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Q9. Does your current system satisfy you?
 Yes 
 No
IF you choose No please specify it here 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







